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P ri log go vo ri o žr tvi u Sve tom pis mu, a po di je ljen je u tri di je la. Naj pri je se go vo ri o žr tvi op će ni to kao o fe no me nu raz li či tih re li gi ja Is to ka. Iz rael ne mo že mo iz dvo­
ji ti iz ok ru že nja u ko jem je nas tao i sta sao. On prih va ća dio pre diz rael ske tra di ci je i 
žr tve ne prak se, a bio je stal no u do di ru s ka na nej skim od nos no egi pat skim tra di ci ja­
ma i prak sa ma. Iz me đu os ta log nai la zi mo i na ljud ske žr tve, ko je za tim do živ lja va ju 
sta no vi ti raz voj ta ko da ima mo supsti tu ci ju. Žr tva je sredstvo čiš će nja, po mi re nja s 
Bo gom, a ov dje po seb nu ulo gu ima žr tve ni ja rac ko ji se pri no si za gri je he ci je log 
naro da, dok se is to dob no dru gi ja rac ša lje pustinj skom de mo nu Aza ze lu. Dru gi dio 
go vo ri o žr tva ma u Sta rom zav je tu. Težište je na Pe tok njiž ju, od nos no na knji ga ma 
Post, Izl i Lev. Ta ko je iz Post ob ra đe na žr tva ko ju pri no se Ka jin i Abel, za tim Noina 
žr tva, žr tva Mel ki se de ka, ša lem skog kra lja i sve će ni ka, te žr tvo va nje Iza ka, ko ji se mo­
že tu ma či ti kao pra lik sluge Jah vi na. Iz Knji ge Izlas ka ob ra đe na je pas hal na žrtva, 
slav lje nje pr ve Pas he u Egip tu. U nas tav ku se go vo ri o žr tve ni ci ma i o sve ćenstvu kao 
osob lju ko je je kas ni je za du že no za pri no še nje žr ta va. Iz Knji ge Le vit skog za ko ni ka 
ob ra đe ne su žr tve pa lje ni ce, žr tve pri čes ni ce, žr tve okaj ni ce, žr tve nak nad ni ce i žr tve 
pri nos ni ce. Tre ći dio go vo ri o žr tva ma u No vom zav je tu, gdje se po seb no ob ra đu je 
Pos la ni ca Heb re ji ma i unu tar nje Isus kao ve li ki sve će nik. Sta ro zav jet ne žr tve su pra lik 
i na ja va jed ne, Isu so ve žr tve, ko ja vlas ti tom mo ći stav lja van sna ge sve sta ro zav jet ne 
žr tve.
Ključne ri ječi: žr tva, žr tva u Sta rom zav je tu, Pas ha, Pos la ni ca Heb re ji ma, Isus–ve li ki 
sve će nik
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Žrtva je je dan od najsta ri jih i naj ras­
pros tra nje ni jih re li gioz nih ob re da. Do volj­
no je pre lis ta ti Pe tok njiž je pa da se uo či 
ka ko žr tve u Sve tom pis mu zau zi ma ju važ­
no mjes to. Za to smo u ovom član ku odlu­
či li pob li že is tra ži ti ovo oso bi to za nim lji vo 
pod ruč je. Čla nak je po di je ljen u tri di je la.
U prvom dije lu je ri ječ op će ni to o žr tvi 
kao fe no me nu raz li či tih re li gi ja Is to ka. 
Slo žen sus tav žr tvo va nja ko ji se prim je­
njivao u Iz rae lu nas tao je pod ut je ca jem 
Ka naa na i Egip ta u ko jem je iz rael ski na­
rod bo ra vio če ti ri sto ti ne go di na, ali i dru­
gih na ro da ko ji su živ je li u iz rael skom 
ok ru že nju.
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Pos to je če ti ri raz li či te teo ri je o to me što 
je žr tva zap ra vo zna či la za ži dov ski na rod. 
Tri teo ri je ni su prih vat lji ve, jer u žr tvi vi de 
ma gič ni čin ko jim se želi prib li ži ti bo žan­
stvu, po ku šaj da se glad no bo žanstvo umi­
ri i nah ra ni ili da se us pos ta vi bi la te ral ni 
ugo vor. No iz rael sko ra zu mi je va nje žr tve 
uve li ke se raz li ko va lo od ra zu mi je va nja su­
s jed nih na ro da. Za po bož nog Ži do va žr tva 
je bi la po ku šaj čov je ka da se kroz da ri va nje 
prib li ži Bo gu, u ob re du ko ji pred vo di za 
to od go va ra ju ći služ be nik. To prib li ža va­
nje ima lo je raz li či te ob li ke, no cilj je uvi­
jek bio na sim bo li čan na čin iz ra zi ti svo ju 
vje ru kroz dar i ta ko Stvo ri te lju priz na ti 
nje go vo pra vo nad stvo re nim.
Bog Iz rae la ca ni je onaj ko ji bi tra žio 
pri no še nje ljud skih žr ta va, ka ko je to bio 
obi čaj kod iz rael skih sus je da. To je nji ma 
bi lo najstro že zab ra nje no jer su to ra di li 
sa mo po ga ni. Žr tve ni se sus tav ta ko ob li­
ko vao kroz po vi jest i pri la go đa vao vje ri i 
men ta li te tu iz rael skog čov je ka.
Dru gi dio, pod na zi vom Žr tve u Sta­
rom zav je tu, obuh va ća tri ma nje cje li ne u 
ko ji ma su ob ra đe ne žr tve u knji ga ma Po­
stan ka, Iz las ka i Le vit skog za ko ni ka.
Već u pr vim pog lav lji ma Knji ge Pos tan­
ka opi san je ob red žr tvo va nja Bo gu dvo ji­
ce bra će Ka ji na i Abe la. Prih va ća nje žr tve 
jed noga, a od ba ci va nje žr tve dru goga do­
ve lo je do pr vog zlo či na u ljud skoj po vi­
jes ti – bra tou bojstva. Noi na žr tva na kon 
po to pa bi la je pr vi čov je kov čin na zem lji 
ko ju on kao po je di nac pri no si Bo gu ui me 
bu du ćih na raš ta ja. Ta se žr tva svid je la Bo­
gu i re zul ti ra la je bla gos lo vom i sa ve zom.
Ta janstve ni lik Mel ki se de ka, kra lja i 
sve će ni ka ko ji pri no si žr tvu pra vo me Bo­
gu, pos tat će pra lik Isu sa Kris ta ko ji će 
Bo gu pri ni je ti naj sav r še ni ju žr tvu. Baš kao 
i Izak ko ji je kao is pu nje nje Bož jih obe ća­
nja danih Ab ra ha mu bio od re đen za žr tvu. 
To žr tvo va nje Iza ka, he br. Ake da Iza ko va, 
predstav lja is ku še nje na ko je Bog stav lja 
Ab ra ha ma. No ču des nim Bož jim zah va­
tom Izak bi va spa šen i um jes to nje ga za 
žr tvu se pri no si ovan.
Knji ga Iz las ka opi su je naj važ ni ji do ga­
đaj u izrael skoj po vi jes ti, od la zak iz Egip­
ta i pri no še nje naj važ ni je žr tve – pas hal ne 
žr tve. Kr vlju ja nje ta spa šen je iz rael ski na­
rod i u spo men na taj do ga đaj sva ke se 
go di ne sla vi Pas ha kao zah va la Bo gu za 
iz bav lje nje iz egi pat skog ropstva. Ovu su 
žr tvu u po čet ku Iz rael ci sa mi pri no si li, a 
na kon ulas ka u Obe ća nu zem lju us ta nov­
lju je se sve će nič ki ku lt ko ji je pro šao dug 
raz voj ni put.
Sve će ni ci su pos re do va li iz me đu Bo ga 
i lju di i nji ho va služ ba zah ti je va la je obdrža­
va nje stro gih pro pi sa. Naj važ ni ja za da ća 
bi lo je pri no še nje žr ta va u Hra mu, ali i 
poduča va nje Za ko na i tu ma če nje Bož je 
vo lje.
Važ no mjes to u žr tve nom sus ta vu imao 
je žr tve nik ko ji je predstav ljao Bož je ognji­
š te. Pos to ja la su dva žr tve ni ka: je dan za 
pa lje ni ce, a dru gi za pa lje nje tam ja na, tzv. 
ka dio ni žr tve nik. Kas ni jim raz vo jem do šlo 
je do prom je na u nji ho vom iz gle du, ali im 
je fun kci ja os ta la is ta.
Le vit ski za ko nik je knji ga kul ta ko ja je 
u ci je los ti pos ve će na žr tva ma, sve ćenstvu 
i li tur gij skoj prak si. U njoj su opi sa ne naj­
važ ni je iz rael ske žr tve: žr tve pa lje ni ce, žrtve 
pri čes ni ce, žr tve okaj ni ce, žr tve nak nad­
ni ce i žr tve pri nos ni ce, tzv. min ha.
Sva ka od ovih žr ta va ima la je za cilj 
op roš te nje gri je ha i raz li či tih pri jes tu pa ko­
je je čov jek uči nio pred Bo gom. Naj važ­
ni ju ulo gu ima la je krv ži vo ti nja, ko ja se 
iz li je va la na žr tve nik i sim bo lič ki predstav­
lja la žr tvo va te lja.
Sve ove žr tve u svo joj os no vi ni su bi le 
do volj ne jer se s vre me nom iz gu bio pra vi 
smi sao žr tve. Žr tvo va nje je pos ta lo tek pu­
ko is pu nja va nje ob re da, a pri tom se za ne­
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ma rio nu tar nji stav da ro va te lja. Vje ra u 
Bo ga i poš ti va nje nje go vih za po vi je di pa­
li su u dru gi plan. Ta kav stav nai la zio je 
na kri ti ke pro ro ka ko ji su po ku ša va li žr tvi 
vra ti ti nje zin iz vor ni smi sao.
Prek ret ni cu u ra zu mi je va nju žr tve pred­
stav lja la je Kris to va žr tva na kri žu. O to me 
go vo ri tre ći dio ovo ga članka pod na zi vom 
Žr tve u No vom zav je tu.
Pos la ni ca Heb re ji ma kao je di ni no vo­
zav jet ni spis ko ji Isu su pri pi su je nas lov veli­
kog sve će ni ka tu ma či Kris to vu žr tvu kao 
je di nu pra vu žr tvu ko ja je pri ne se na Bo gu 
i ko ja u pot pu nos ti do ki da sve dru ge žr tve. 
No vost Kris to ve žr tve jest u ap so lut noj po­
s luš nos ti Ocu i dos tat nos ti ko ja se oči tu je 
u sa mo jed nom žr tve nom pri no su ko ji je 
prinesen jed nom i zau vi jek. Za to Kris to va 
žr tva ne tr pi po nav lja nje jer Krist kao Bož­
ji Sin za nas sav r še no pos re du je kod Oca. 
On je ključ za ra zu mi je va nje či ta ve po vije­
s ti čov je čanstva, a nje go va žr tva kao savr­
šen dar Ocu up ri sut nju je se u eu ha ris ti ji.
Vjer ni ci ta ko u Nje mu ima ju pris tup Bo­
gu, zah va lju ju ći sav r še nos ti Nje go ve žr tve.
1. POJAM I ZNAČENJE ŽRTVE
Iz raz žrtva, lat. sac ri fi cium, pot ječe od 
sac rum facere, učini ti sve tim, sta vi ti ne ki 
pred met na doh vat ili u oz račje sve to ga. U 
he br. žrtva se kaže qor bam, što do la zi od 
gla go la le­qa rev sa značenjem prib ližiti se.1 
Žrtvo va nje je način prib ližava nja Bo gu.
U običnom go vo ru iz raz se po jav lju je 
u značenju lišava nja ili od rek nuća ko jim 
čovjek slo bod no da ri va ili se nečega lišava 
da bi pos ti gao ne ki cilj.2
Žrtva je ta ko nešto osob no, nešto što se 
da je s os jećajem, a ne od os tat ka ili viška.
Čov jek žrtvu je ako se nečega lišava i to 
nam je nju je božanstvu, ili se time ko ris ti 
na kon što ga je nje mu pos ve tio, ili ako to 
uništi u nje go vu čast, ka ko bi priz nao nje­
go vo vr hov ništvo nad so bom. Žrtvo vanjem 
se čov jek želi prib ližiti Bo gu, da ri va jući 
mu žrtvu i sa žrtvom sa mo ga se be.
Žrtvom čov jek po ka zu je i do ka zu je da 
ovi si o Bo gu, že li mu se kla nja ti i bi ti za­
hva lan za sva dob ra dje la. Žr tvom se tako­
đer že li Bo ga umi los ti vi ti i iz mo li ti op ro­
šte nje gri je ha.
1.1. Pod ri jet lo iz rael ske žrtve
Žrtva je bi la sre dišnji čin iz rael skog kul­
ta i nje zi ni ko ri je ni sežu da le ko u prošlost.
Proučava jući žrtve ni sus tav dru gih na­
ro da, možemo uočiti veću ili ma nju slič­
nost s iz rael skim žrtve nim sus ta vom. Ta ko 
je ut je caj me zo po tam skih žrtve nih ob re da 
ma len i go to vo za ne ma riv, a proiz la zi iz 
raz ličitog ra zu mi je va nja kr vi žrtvo va nih 
živo ti nja. U mezopo tam skim žrtva ma krv 
je ima la ma lu ili ni kak vu ulo gu, a dva te­
melj na ob li ka iz rael ske žrtve – pa lje ni ca i 
pričes ni ca –ni su uo pće ni pos to ja le.
Žrtve ni sus tav Ara bi je bio je srod ni ji 
židov skom sus ta vu. Krv se upot reb lja va la 
za liba ci ju, a do maće živo ti nje su se kla le 
i je le u ok vi ru žrtve. U južnoj Ara bi ji bi le 
su rašire ne mio mi ris ne žrtve. No ne ma 
sličnos ti u bit nim di je lo vi ma ob re da. Srod­
nost dva ju sus ta va može se pro tu mačiti 
da le kim za jed ničkim pod ri jet lom dva ju na­
ro da, te kul tur nim i tr go vačkim ve za ma.3
Pot pu no dru kčija si tua ci ja bi la je s Ka­
naa nom, u ko jem su još pri je do las ka Iz­
rae la ca bi le us ta nov lje ne žrtve kod ko jih 
se pri nos spa lji vao pot pu no ili dje lo mično. 
Bib lij ski teksto vi po ka zu ju da je ka naan ski 
ob red bio sličan iz rael skom ri tua lu ba rem 
ma teri jal no.
 1 Usp. J. DOMAŠ­NAL BAN TIĆ, Šabat Šalom, 
Židov ska o pćina Zag reb, Zag reb, 1999, str. 61–62.
 2 Usp. En cik lo pe dij ski teo loški rječnik, Kršćan ska 
sa dašnjost, Zag reb, 2009, str. 1333.
 3 Usp. R. E. BROWN – J. J. CASTELOT – J. J. 
McKENZIE, Bi blij ska teo lo gi ja Sta ro ga i No vo ga 
zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 1993, str. 
105–106.
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Iz rael ci su us vo ji li ka naan ske kul tne 
običaje, sve te pred me te, ol ta re, kućna sve­
tišta te se ka naan ska kul tu ra i re li gi ja sa 
svo jim sve tišti ma zad ržala i u raz dob lju 
iz rael ske mo nar hi je, a nes ta la je tek s bogo­
štov nom ob no vom Eze ki je u os mom i Jo­
šije u sed mom sto ljeću. No to preu zi ma nje 
ne kih običaja i ri tua la ni je nužno značilo 
i us va ja nje po gan ske re li gij ske mis li.4
Neiz bri siv pe čat na iz rael ski žr tve ni su­
s tav, na čin ži vo ta i miš lje nja dao je Egi pat. 
Če ti ri sto ti ne go di na bo rav ka u egi pat skom 
ropstvu ni su mog le bi ti za ne ma re ne.
Ve li ka egi pat ska kul tu ra jed nos tav no 
se na me ta la sa ma od se be. Ži vot i rad ge­
ne ra ci ja Ži do va u Egip tu re zul ti rao je pri­
h va ća njem raz li či tih ele me na ta u ži dov sku 
ci vi li za ci ju. Egip ća ni su što va li raz li či te bo­
go ve ko ji su pri ka zi va ni u li ku ži vo ti nja. 
Naj poz na ti ja egi pat ska sve ta ži vo ti nja bio 
je Apis – sve ti bik ko ji je što van kao ži va 
ži vo ti nja za ko ju se vje ro va lo da je rein kar­
na ci ja bo ga Pta ha.
Mit ski li ko vi, sim bo li sna ge i moći od 
naj ra ni jih vre me na, po jav lju ju se u mnogim 
sus ta vi ma vje ro va nja. Ta ko je i Ha tor, egi­
pat ska božica ma jčin ske lju ba vi i kći bo ga 
Sun ca, uze la ob lik kra ve ko ja je hra ni la 
ljud ski rod svo jim mli je kom. Bi la je zaštit­
ni ca žena i smat ra la se maj kom fa rao na.5
Kori jen ovih egi pat skih vje ro va nja na­
la zi se u in dij skom što va nju sve te kra ve 
ko ja je predstav lja la bo žanstvo maj činstva, 
a hra nje nje kra ve čin je mo lit ve. Ta ko su 
po gan ski na ro di vje ro va li da bo go vi ut je­
ču na pri rod ne si le po mo ću svo jih ki po va 
i li ko va i za to su im pri no si li žr tve ka ko bi 
ih odob ro vo lji li.
Sto ga ne ču di što su Iz rael ci u pus ti nji 
na či ni li kip zlat nog te le ta i nje mu se kla­
nja li. Za njih je to bio uo bi ča jen lik ko ji je 
predstav ljao bo žanstvo (u sp. Izl 32,4–10).
Prou ča va ju li se kul tne žr tve u Iz rae lu, 
pos tav lja se pi ta nje ko je je nji ho vo os nov­
no zna če nje. Pos to je če ti ri mo gu će teo ri je 
o insti tu ci ji žr tve.
Pr va teo ri ja pro mat ra žr tve kao da ro ve 
ko ji ma se že lje lo ub la ži ti ok rut no i za htjev­
no bo žanstvo, te je žr tva bi la obos tra ni 
ugo vor iz me đu Bo ga i čov je ka. Čov jek bi 
Bo gu dao dar, a Bog bi mu zauz vrat jam­
čio ne ko dob ro. Unu tar ove teo ri je pos to­
je raz li či ta tu ma če nja, a jed no od njih je i 
to da je Bo gu bio pot re ban čov je kov dar 
jed na ko kao i čov je ku bo žan ska nak lo­
nost. No Iz rae lu je tak va ide ja stra na jer 
on Bo ga pro mat ra kao Stvo ri te lja i Gos­
po da ra sve ga svi je ta ko je mu ni je pot reb no 
niš ta što bi mu čov jek mo gao da ti bu du ći 
da on po la že ap so lut no pra vo na sve.
Dru ga teo ri ja tu ma či žr tvu kao ma gič­
ni čin u ko jem čov jek ula zi u za jed niš tvo 
s Bo gom. Ni ova teo ri ja ni je prih vat lji va 
jer pri no si telj žr tve zna da žr tvo va nje ne 
uk lju ču je ži vot no sje di nje nje iz me đu nje ga 
i Bo ga.
Tre ća teo ri ja tvr di da su Iz rael ci, kao i 
nji ho vi sus je di u Ka naa nu i Me zo po ta miji, 
žr tvu smat ra li hra nom za glad no ga bo ga. 
Zas tup ni ci ove teo ri je svo je tvr dnje te me­
lje na pro pi si ma da žr tvo va nje mo ra bi ti 
pot pu ni ob rok, za či njen so lju i pop ra ćen 
ko la či ma i vi nom.
No bib lij ski teksto vi jas no iz ra ža va ju 
ne pot reb nost ovak vog žr tvo va nja i ovak­
vog shva ća nja Bo ga (u sp. Ps 50,12–13).6
Ni ti jed na od ovih tri ju teo ri ja ni je pri­
h vat lji va jer ne uzi ma u ob zir čov je ko vo 
 4 Usp. S. JURIČ, »Re li gi ja – di na mičan prin cip 
kul tur nih i um jet ničkih očito va nja sta ro zav jet­
nog Iz rae la«, u: I. ŠPORČIĆ (ur.), Sta ri zav jet 
vre lo vje re i kul tu re. Zbor nik ra do va in ter na cio­
nal nog sim po zi ja, Ri je ka, 5. i 6. 12. 2003, Teo­
lo gi ja u Ri je ci i Bib lij ski insti tut, Ri je ka – Zag reb, 
2004, str. 15.
 5 Usp. Re li gij ski lek si kon, Mos ta, Zag reb, 1999, str. 
354.
 6 Usp. The in ter pre te r’s Dic tio na ry of the Bib le, Abing­
don, Nas hvil le, 1976, str. 764.
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nu tar nje ras po lo že nje, ne go je tek pu ki for­
ma li zam.
Čet vr ta i naj prih vat lji vi ja teo ri ja vi di 
žr tvu kao vanj ski iz ri čaj čov je ko ve osob ne 
vje re.
Ona je dar na ko ji Bog ima pra vo jer 
je sve što čov jek mo že da ti Bo gu proi zaš lo 
od nje ga sa mog (u sp. 1 Ljet 29,14; Ps 24,1; 
Ps 50,9–13). Pri no se ći ono što je do bio na 
dar, čov jek je na sim bo li čan na čin priz nao 
Bož je pra vo na sve i ti me ste kao pra vo da 
upot ri je bi i os ta li dio do ba ra. Sto ga je ovak­
vo shva ća nje žr tve pod lo ga za ra zu mi jevanje 
pri no še nja pr vih plo do va i pr vo ro đe na ca.
Žr tva je bi la i dar ko ji je iz ra ža vao iz­
rael ski os je ćaj ovis nos ti o Bo gu, ali i sred­
stvo ko jim se us pos tav ljao ili pro dub lji vao 
od nos s Bo gom.7
1.2. Raz vi tak žr tve nih ob re da
Žrtvo va nje je prešlo dug raz voj ni put 
kroz po vi jest, od počet ne jed nos tav nos ti 
do složenih ob re da.
U naj dav ni jem raz dob lju ob red žr tvo­
va nja bio je jed nos ta van, u skla du s obi ča­
ji ma no ma da ili po lu no ma da. Po di za li su 
se žr tve ni ci, za zi va lo Bož je ime, pri no si le 
se ži vo ti nje ili plo do vi zem lje (u sp. Post 
4,3; 12,7). Ni su pos to ja la stal na mjes ta 
žr tvo va nja. Žr tva se pri no si la on dje gdje 
se Bog oči to vao. Pr vot ni zem lja ni žr tve nik 
i pok ret ni Ša tor svje do če o pri god nos ti i 
priv re me nos ti sta rih bo goš tov nih mjes ta.
Kad su Iz rael ci ušli u Ka naan, žrtvo­
va li su Bo gu osim krup ne i sit ne sto ke još 
i brašno, kruh, vi no i vo du. To je bio obi­
čaj pras ta nov ni ka zem lje ko ju su os vo ji li. 
Žrtve su pri no si li u mjes nim sve tišti ma. 
Vr lo ra no pos to ja la su sve tišta u No bu i 
Šilu. Žrtvo va te lji su žrtvo va li ka ko su htje­
li i um je li, jer ni je bi lo ni kak vih stro gih 
pro pi sa. Ni su pos to ja li ni ti po seb no od­
ređeni službe ni ci.
Stro ga pra vi la od no si la su se sa mo na 
živo ti nje: mo ra le su bi ti bez ma ne i ne od­
više sta re. Ob red žrtvo va nja bio je za jed­
nički go to vo za sve živo ti nje. Žrtvu je pri­
no si la gla va obi te lji ili ro da, a u do ba monar­
hi je kralj. No tu službu vr lo ra no preu zi­
ma ju nav laš odab ra ni lju di (u sp. Pnz 33,8; 
Su ci 17).8
Deu te ro nom ska ob no va do ni je la je jas­
ne od red be. Bo goštov lje je bi lo us re do to­
čeno u Hra mu, a ku lt žrta va obav ljao se 
sa mo u Je ru za le mu. Bi li su us pos tav lje ni 
točno od ređeni ob re di, vre men ski ras po­
red i oso be ko je su ima le pra vo žrtvo va ti. 
Sve je s vre me nom bi lo stro go pro pi sa no. 
To je pos li je ušlo u Po nov lje ni za kon, a 
za tim i u Le vit ski za ko nik. Cen tra li ziranje 
kul ta u Je ru za le mu do ve lo je do sta no vi te 
hlad noće i rav no dušnos ti pre ma vje ri. Insti­
tu cio na li za ci ja kul ta do ve la je do gub lje nja 
du hov ne di men zi je i pu kog for ma liz ma. 
Ta kav stav žes to ko su kri ti zi ra li pro ro ci.
Nakon pov rat ka iz ba bi lon skog sužanj­
stva pro mi je nio se i stav pre ma žr tva ma. 
Ra zo re nje i ne pos to ja nje Hra ma ti je kom 
pe de set go di na uz ro ko va li su i prom je nu 
u na či nu raz miš lja nja.
Kad su po nov no sag ra di li Hram, pod­
rob no su od re di li ob red žr tvo va nja u Hra­
mu. Bi lo je toč no od re đe no tko i ka da ima 
pra vo pri no si ti žr tvu.9
Slo že nost žr tve nih ob re da bi la je ta ko 
re zul tat obo ga ći va nja kroz po vi jest. Mo že 
se uo či ti raz voj u smis lu mno gos tru kos ti, 
raz no li kos ti i po seb ne nam je ne žr ta va. Raz­
lo zi za to su vi šes tru ki: pri je laz od no mad­
skog i pas tir skog na sje di lač ki i po ljod jelski 
ži vot, ka naan ski ut je caj, sve ve ća važ nost 
sve ćenstva.
 7 Usp. R. E. BROWN – J. J. CASTELOT – J. J. 
McKENZIE, Bib lij ska teo lo gi ja Sta ro ga i No vo ga 
zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 1993, str. 
112.
 8 Usp. Rječnik bib lij ske teo lo gi je, Kršćanska sadaš­
njost, Zag reb, 1969, str. 1572–1573.
 9 Usp. A. REBIĆ, Bib lij ske sta ri ne, Kršćan ska sa­
dašnjost, Zag reb, 1992, str. 211–213.
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Iz rael ta ko prih vaća ele men te preu ze te 
od sus je da, ali ih i pro bi re, is prav lja i pro­
du hov lju je. Od ba cu je ljud ske žrtve i po la­
ko se bo ga ti bašti nom dru gih na ro da.10
1.3. Ljud ske žrtve
U mno gim je sre di na ma žr tva shva­
ćena kao hra na bo go va. Bi lo je pot reb no 
smi ri ti gnjev bo go va, za to su se pri no si le i 
ljud ske žr tve.
Po gan ski na ro di žrtvo va li su svo ju dje­
cu, i to pr vo rođen ce. Ta ko su čini li Feni­
čani, Ba bi lon ci, Moabićani, Amo rej ci, a 
kasni je Gr ci, Rim lja ni, Kel ti, Ger ma ni i dr.
Žrtve su ba ca li ili pro vo di li kroz vat ru 
(u sp. 2 Kr 17,17; 23,10) ili pos tav lja li u 
te me lje raz ličitih građevi na. Po je di ni ele­
men ti tog vje ro va nja zad ržani su do da nas 
u ri tua lu po la ga nja ka me na te melj ca.11 Po­
s tojalo je i žrtvo va nje dje vi ca, rat nih za­
rob lje ni ka, kra lja ili ne kog tko je bio bli zu 
po koj ni ka da bi ga pra tio na dru gi svi jet.12
Pos to ja lo je i ma gij sko sa možrtvo va nje, 
prim je ri ce u rim skoj re li gi ji. Da bi se spri­
ječilo žrtvo va nje lju di, obično se kao žrtvu 
uzi ma lo nešto od nje go va ti je la, npr. prst 
ili ko su.
Pot reb no je raz li ko va ti ljud ske žrtve od 
vračar skog ka ni ba liz ma tzv. antro po fa gi je, 
je de nja ljud skog me sa. U ka ni ba liz mu se 
je de ljud sko me so, jer na vod no, me so ne­
kih lju di, oso bi to sr ce i gla va, ima ju čarob­
nu život nu sna gu.13
S vre me nom se žr tvo va nje pr vo ro đe­
na ca sve vi še ši ri lo i me đu Iz rael ci ma.
Ta ko je kralj Ahaz žrtvo vao svog si na 
ba ci vši ga u vat ru u do li ni Hi nom u Je ru­
za le mu (u sp. 2 Kr 16,3; 21,6), a moap ski 
je kralj Meša u ra tu pro tiv Iz rae la ca žrtvo­
vao svog si na pr vo rođen ca na zi du pred 
očima iz rael skih voj ni ka (u sp. 2 Kr 3,27).14
1.4. Izrae lo vo shvaćanje žrtve
Raz li či te vje re raz li či to shva ća ju na rav 
žr tve. Sta ri zav jet od luč no od ba cu je po­
gan sko shva ća nje žr tve i žr tvo va nje lju di. 
Iz rae lo vo ra zu mi je va nje žr tve proiz la zi iz 
nje go va ra zu mi je va nja sve tos ti. Is to dob no, 
Iz rael ni ka da ne gu bi iz vi da mo ral nu di­
men zi ju Bož je na ra vi, te je tra že nje op rosta 
pos ta lo ključ no zna če nje žr tve.
Mir i sklad s Bo gom te melj ni su pre d­
uv je ti dob ro ga živo ta, sto ga je žrtve tre ba­
lo pri no si ti ono ga tre nut ka ka da je čov jek 
došao u nes klad sa sve to šću ko ja obi lježava 
Božji bi tak.
Vjer nik ko ji bi pri no sio žrtvu u sta ro­
me Iz rae lu činio bi to iz du bo ke svi jes ti o 
otuđenos ti od Bo ga, ko ja je nas ta ja la iz 
raz ličitih raz lo ga. Ka ko bi se život mo gao 
nas ta vi ti u skla du s Božjom na mis li, bi lo 
je neop hod no po mi ri ti se s Bo gom. Žrtva 
je ta ko pos ta la sim bol osob ne prom je ne, a 
sâm čin žrtvo va nja od go va rao je fa za ma 
prom je ne ko ja se tre ba la do go di ti.15
Žrtva je bi la sredstvo ko jim se nečis ta 
oso ba čis ti la i pos ta ja la sprem na na sus ret 
s Bo gom. Sto ga se ide ja nečis tog ni je ti ca la 
mo ra la ili po našanja, već nečega po put: bo­
les ti, do di ri va nja mr tvog ti je la, rađanja, mje­
sečni ce ili čak pli jes ni u kući ili na od jeći 
– sve je to čini lo oso bu nečis tom u ob red­
nom smis lu. Za jed ničko svim tim si tuacija­
ma je što su pov re me ne ili nes va ki dašnje.
U tom smis lu, čis te stva ri bi le bi nor­
mal ne, a neuo bičaje ni do gađaji čini li bi 
10 Usp. ISTI, Sre dišnje te me Sta ro ga zav je ta, Kršćan­
ska sa dašnjost, Zag reb, 1996, str.154.
11 Usp. O. HOLZAPFEL, Lek si kon eu rop ske mi tolo­
gi je, Škol ska knji ga, Zag reb, 2008, str. 417–418.
12 Usp. A. REBIĆ, Bib lij ske sta ri ne, Kršćan ska sa­
dašnjost, Zag reb, 1992, str. 211–212.
13 Usp. T. IVANČIĆ, Re li gi ja i re li gi je. Skrip ta za 
pot re be stu de na ta Ka to ličkoga bo gos lov nog fa­
kul te ta u Zag re bu, Teo vi zi ja, Zag reb, 1998, str. 
28–29.
14 Usp. J. OBERŠKI – A. REBIĆ, Bib lij ska po vi jest 
Sta ro ga i No vo ga zav je ta, Hr vat sko književ no druš­
tvo sv. Ćiri la i Me to da, Zag reb, 1972, str. 29–30. 
15 Usp. J. DRANE, Uvod u Sta ri zav jet, Teo loški 
fa kul tet »Ma ti ja Vlačić Ili rik«, Zag reb, 2009, str. 
294–295.
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oso bu nečis tom. Ta ko je čovjek, pri je ne go 
je smio pris tu pi ti sve tištu, tu nečistoću mo­
rao uk lo ni ti pri nošenjem od go va ra juće 
žrtve.
Iz rae lo vo shvaćanje Božje sve tos ti ima­
lo je i svo ju mo ral nu stra nu. Pog rešno po­
stu pa nje i činje nje zla ta kođer je lju de či­
nilo nečis ti ma, a ti me i ne po dob ni ma za 
sus ret s Bo gom.
No na rod to ni je uvi jek shvaćao, što je 
Iz rae lu čes to uz ro ko va lo mno ge probleme.16
Pos to ja la je opas nost da se bo goš tov lje 
ve že sa mo uz ob red, a da se za ne ma ri znak.
Sto ga su pro ro ci upo zo ra va li da se obred­
no bo goštov lje i sva kod nev ni život ne mo­
gu odi je li ti. Ta ko Knji ga Si ra ho va kre pos­
no po našanje i pošti va nje Za ko na pois to­
v jećuje sa žrtvom (u sp. Sir 35,1). Pro ro ci 
ne osuđuju žrtve kao tak ve, već nji ho ve pa­
t vo ri ne, a oso bi to ka naan ske običaje. Mno­
gos tru kost ob re da ni je sa ma po se bi Bo gu 
na čast (u sp. Jr 7,22; Am 5,25).
Bog ne iz vlači ko rist iz žrta va, ne sma­
tra se čov je ko vim dužni kom, već se čov jek 
smat ra Božjim štićeni kom. U ob re di ma 
čov jek tre ba is ka za ti svo je unu tar nje osje­
ćaje. Bez ras po loženja sr ca, žrtva se svo di 
na is praz nu i li cem jer nu ges tu ko ja je mrska 
Bo gu, jer Bo gu su mi li da ro vi ko ji se pri­
no se čis ta sr ca.17
1.5. Žrtve ni ja rac
O blag da nu po mi re nja (Jom kip pur) 
vršio se ob red is po vi je da nja gri je ha židov­
skog na ro da nad jar cem ko ji je imao ulo gu 
po mi ri te lja.
To vje ro va nje, da ja rac na se be preu zi­
ma ljud ske gri je he, pras tarog je se mit skog 
pod ri jet la. Ta ko se u ba bi lon skim hra mo­
vi ma o No voj go di ni jar cu od si je ca la gla­
va, nje go vom bi se kr vlju poškro pio hram, 
a trup lom ori ba li zi do vi ka ko bi ja rac na 
se be preu zeo gri je he ko je su lju di on dje za 
so bom os ta vi li.18
Kod Žido va, obred je vo dio ve li ki sve­
ćenik ko ji bi na gla vu jar ca po la gao ob je 
ru ke i nad njim is pov je dio sve gri je he na­
ro da. Vje ro va lo se da su ovim činom gri­
je si prešli na jar ca, ko jeg bi na kon obav­
lje nog ri tua la pot je ra li u pus ti nju da on dje 
po gi ne (u sp. Lev 16,18–23). Za to se u he­
b rej skom je zi ku žrtve ni ja rac na zi va Aza­
zel, što do la zi od he br. gla go la azal, a zna­
či od la zi ti, otići.
Na taj bi način tog da na čitav židov ski 
na rod bio uv je ren da je čist od gri je ha.
Cilj ovo ga i os ta lih ob re da ko ji su se 
vršili u do ba blagda na po mi re nja, bio je 
da svi Žido vi kao cje li na bu du os lo bođeni 
od gri je ha počinje nih ti je kom go di ne, da 
im gri je si bu du op rošte ni i ta ko Žido vi 
zad rže svo ju oso bi nu odab ra nog i sve tog 
na ro da.19
2.  ŽRTVE U STAROM ZAVJETU
2.1.  Knji ga Pos tan ka
2.1.1. Ka jinova i Abe lo va žrtva
Pr va žrtva ko ju opi su je Sve to pis mo jest 
žrtva dvo ji ce braće, Ka ji na i Abe la, Ada mo­
vih si no va. U po za di ni ove bib lij ske priče 
je su kob dvo ji ce braće i bra tou bojstvo.
Opis žrtvo va nja pos lužio je kao podlo­
ga na te me lju ko je pi sac opi su je kul tur ni, 
vjer ski i ci vi li za cij ski su kob.
Ka jin je zem ljo rad nik, a Abel stočar. 
Ovak va pod je la ni je pos to ja la na počet ku 
po vi jes ti čov ječanstva, ona je kas ni jeg pod­
ri jet la i pri pa da u sav ršeni ji stu panj kul tu­
re. Obo ji ca braće štu ju pra vo ga Bo ga i nje­
mu prino se žrtve. Ov dje je žrtve ni pri nos 
16 Usp. isto, str. 295.
17 Usp. Rječnik bib lij ske teo lo gi je, Kršćan ska sadaš­
njost, Zag reb, 1969, str. 1574–1579.
18 Usp. O. MANDIĆ, Lek si kon ju daiz ma i kršćan­
stva, Ma ti ca hrvat ska, Zag reb, 1969, str. 220.
19 Usp. isto, str. 221.
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shvaćen kao sas tav ni dio ljud ske eg zis ten­
ci je, a ne kao do gađaj u iz dvo je nom pod­
ručju kul ta.20 Pod je la na raz ličita za ni ma­
nja od ražava se i u di je lje nju ol ta ra. Braća 
ima ju od vo je ne žrtve ni ke. Pis mo ne kaže 
jas no, ali se pret pos tav lja da su braća već 
oženje na i da pri no se žrtve ui me svo jih 
obi te lji, jer žrtvu je u pat ri jar hal no do ba 
mo gao pri no si ti sa mo otac obi te lji (u sp. 
Post 28,20–22; 35,1–7). Žrtve ni da ro vi 
ko je Ka jin i Abel pri no se od ražava ju nji­
ho va za ni ma nja: stočar pri no si pr vi nu svo­
ga sta da, sve po iz bor pre ti li nu, a ra tar od 
pr vi ne svo je žet ve. Braća svo jim ra dom 
stva ra ju, ali plod nost ra da dar je bla gos lo­
va ko ji do la zi od Bo ga i čov jek žrtve nim 
pri no som osi gu ra va tra ja nje tog bla gos lo­
va. Ta ko plod nost ra da ni je mo guća bez 
žrtve nog da ra.21
Su kob nas ta je u tre nut ku kad Ka jin 
opa zi da Bog prih vaća Abe lo vu žrtvu, a 
nje go vu ne.
Pi ta nje zašto Bog prih vaća Abe lo vu 
žrtvu, a Ka ji no vu od ba cu je, os ta je bez od­
go vo ra, od nos no u sa mom se pri po vi jedanju 
ne na vo de raz lo zi Božjeg nep rih vaćanja.
No već na po me na o vrsti žrtve nog prino­
sa ujed no ot kri va raz lo ge Ka ji no ve reak ci je.
Žrtve ni pri nos bio je blis ko po ve zan s 
plo do vi ma ra da i uz država njem eg zis ten­
ci je, a nep rih vaćanje žrtve no ga pri no sa pred­
stav lja lo je ne ku vrst eg zis ten ci jalne za po­
stav lje nos ti od nos no ug roženos ti. Božje 
pri h vaćanje ili nep rih vaćanje pri no sa ima­
lo je iz rav ne pos lje di ce na plo do ve Ka ji no­
va ra da ta ko da je Ka jin is ku sio izos ta ja nje 
Božjeg bla gos lo va kao za pos tav lje nost.
Kad se Bog os vr nuo na pri nos jed nog 
bra ta, ali ne i na dru go ga, to znači da je 
je dan is ku sio pot po ru u svo me ra du, dok 
je dru go mu ta pot po ra bi la us kraćena.22
Ne raz jašnjen raz log Božjeg prih vaćanja 
od nos no nep rih vaćanja žrtve nih pri no sa 
ima vr lo jas no i snažno značenje.
Ne raz jašnje na ne jed na kost među bra­
ćom ti me je sve de na na Bo ga, pa ta ko i 
pos to jeća ne jed na kost među lju di ma osta­
je nešto neob jašnji vo i spa da na stvo re nost 
čov je ka. Ona je dio čov je ko ve eg zis ten ci je 
i čov jek mo ra naučiti s njom živ je ti.
2.1.2.  Vred no va nje Ka ji no ve žrtve
Raz ličita su tu mačenja Božjeg prihva­
ćanja, od nos no nep rih vaćanja Ka ji no ve 
žrtve.
Jed no tu mačenje po la zi od činje ni ce 
da Pis mo nag lašava ka ko je Abel pri nio 
pr vi nu od svo je sto ke, sve po iz bor pre tili­
nu, dok Ka jin pri no si žrtvu od ze malj skih 
plo do va, ali se ne spo mi nje da je pri nio po 
iz bor pre ti li nu.
Bib lij ski pi sac želi nag la si ti dob ru ili 
zlu na ka nu pri žrtvo va nju Bo gu, po ka za­
ti unu tar nje ras po loženje. U to me se kri je 
duh pri no sa jed nog i dru gog bra ta. Abel 
žrtvu je čis ta sr ca, dob re vo lje i s pra vom 
na ka nom, a Ka jin se lju ti jer mu žrtva ni­
je bi la mi la Bo gu. Lju ti se što mu zem lja 
us li jed suše ni je ro di la, lju ti se zbog to ga 
na sa mo ga Bo ga.
Abel ni je to li ko ovi sio o suši, jer je svoja 
sta da mo gao po mi ca ti iz kra ja u kraj, pa 
je uvi jek mo gao za do volj no žrtvo va ti Bo­
gu.23 Gos po din je pri mio Abe lo vu žrtvu, 
a Ka ji no vu ni je, jer on ne gle da na dim 
žrtve, već na re li gioz ni os jećaj ko ji mo ra 
iz vi ra ti iz vje re i lju ba vi.
Vje rom Abel pri ne se Bo gu bo lju žrtvu 
ne go Ka jin (u sp. Heb 11,4).
Ka jin ne ma one vje re ko ja op rav da va 
čov je ka i čini ga mi lim Bo gu. Ka jin ne ma 
20 Usp. A. POPOVIĆ, Bib lij ske te me, Kršćan ska 
sa dašnjost, Zag reb, 2004, str. 49.
21 Usp. T. SÖDING, Više od Knji ge, Kršćan ska sa­
dašnjost, Zag reb, 2001, str. 122–123.
22 Usp. A. POPOVIĆ, Bib lij ske te me, Kršćan ska 
sa dašnjost, Zag reb, 2004, str. 50–51.
23 Usp. A. REBIĆ, Bib lij ska pra po vi jest, Kršćanska 
sa dašnjost, Zag reb, 1972, str. 197–198.
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ni lju ba vi, on u sr cu mr zi bra ta. Ne ma 
lju ba vi pre ma Bo gu bez lju ba vi pre ma bliž­
nje mu. Jed na dru gu ot kri va i upot pu nju­
je. Žrtva i ol tar su mjes to iz mi re nja s Bo­
gom, ali i lju di međusob no. Žrtva i kult 
ot kri va ju čov je ko vo dos to janstvo, is ti ni­
tost i pra ved nost.
Ka ji no va žrtva zap ra vo ra zot kri va nje­
go vu nut ri nu, nje go vo dušev no sta nje i 
izo pačeno sr ce, a na tak vu žrtvu se Bog i 
ne os vrće.24
Dru go tu mačenje po la zi od Božje slo­
bo de. Bog je slo bo dan po di je li ti i prih va­
ti ti da ro ve po svo joj vo lji i to tre ba prihva­
ti ti bez traženja raz lo ga i ob jašnje nja. Ka­
jin to ni je mo gao prih va ti ti.
Riječ je o Bož jem ne do ku či vom prihva­
ća nju žr tve nog pri no sa, a ne o manj ka vosti 
Ka ji no va pri no sa, ni ti o manj ka vos ti nje­
go vog unu tar njeg ras po lo že nja. Is ti na je 
da pos to ji raz li ka iz me đu Abe lo va žr tve­
nog pri no sa pr vi ne i pre ti li ne i Ka ji no va 
pri no sa, za ko ji ni je re če no da je pri nos od 
pr vih uro da ni ti da je od naj bo ljeg di je la. 
Ali to ne zna či da je Bog od ba cio Ka ji nov 
pri nos zbog nje go ve greš nos ti. Ka ji no va 
pog reš ka ni je u žr tve nom pri no su, ne go u 
nje go voj nes po sob nos ti da prih va ti Bož ju 
ne do ku či vu vo lju. Ka jin je do ži vio da Bog 
s njim ne pos tu pa ko rek tno, ali on ni je 
sag ri je šio dok je pri no sio žr tvu.
Sag ri ješio je onog tre nut ka kad je od­
lučio ubi ti brata, a to je bi lo pos li je, a ne 
pri je žrtve nog pri no sa.25
U širem kon tekstu, raz log Božjeg nepri­
h vaćanja Ka ji no ve žrtve ni je Ka ji no va greš­
nost, ne go zem lja ko ja je prok le ta (u sp. Post 
3,17–19). Živo ti nje, nap ro tiv, ni su pro k le te, 
izu zev zmi je (u sp. Post 3,14–15). Bogu je 
pre ma to mu bio draži pri nos od gr la sto ke, 
ne go od uro da zem lje ko ja je prok le ta.26
2.1.3. Noi na žrtva
Pre ma bib lij skoj tra di ci ji kao i pre ma 
mno gim su mer sko­a kad skim do ku men­
ti ma, po top di je li pra po vi jest čov ječanstva 
na dvi je epo he.
S Noom za počinje po vi jest no vog čo­
v ječanstva i on pos ta je gla va to ga no vog 
čov ječanstva, no vi, dru gi Adam.
Bog na kon po to pa stva ra sve no vo.27
Čim je Noa iza šao iz ko rab lje, naj pri je 
je sag ra dio žr tve nik, uzeo od čis tih ži voti­
nja i pti ca i pri nio Bo gu žr tvu pa lje ni cu 
(u sp. Post 8,20). No ova žr tva u se bi ima 
svojstvo hva le i zah va le, mol be i po mi re nja 
i Noa je pri no si ne sa mo ui me svo je obite­
lji, ne go i ui me svo jih i onih ko ji će živ jeti 
na zem lji na kon nje ga. On je predstav nik 
no vog na ro da.
Bo gu se ta žrtva svidje la. Očito je dir­
nut i u nje mu se bu di os jećaj smi lo va nja i 
ka ja nja, te od lučuje da više neće vo dom 
uništi ti zem lju zbog čov je ka, jer on pozna­
je čov je ka, nje go ve mis li i dje la. Čov jek je 
u se bi opak i la ko se ok re ne od svo ga Stvo­
ri te lja. Ali Noi na pra vednost bit će na gra­
đena bla gos lo vom i sa ve zom. Ta ko je Noa 
pos tao sim bo lom no vo ga čov je ka ko ji je 
sa mo jed nim žrtve nim pri no som po mi rio 
s Bo gom sve lju de.
2.1.4.  Mel ki se de ko va žrtva
Lik šalem skog kra lja i svećeni ka Melki­
se de ka po jav lju je se iz ne na da u Knji zi Po­
stan ka i is to ta ko iz ne na da nes ta je. On je 
čovjek bez ro dos lov lja i po tomstva čiji se 
početak ne zna i čiji zav ršetak os ta je ne­
poz nat. Mel ki se dek je ka naan sko ime, on 
je kralj Sale ma–Jeru za le ma i što va telj je El 
Elio na, Bo ga Sve višnje ga u ka naan skom 
24 Usp. C. TOMIĆ, Pra po vi jest spa se nja, Pro vin ci­
ja lat hr vat skih fra nje va ca kon ven tua la ca, Zag reb, 
1977, str. 193–195.
25 Usp. A. POPOVIĆ, Bib lij ske te me, Kršćan ska 
sa dašnjost, Zag reb, 2004, str. 59–60.
26 Usp. isto, str. 52.
27 Usp. isto, str. 52.
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panteo nu ko ji je is tov je tan s Ab ra ha movim 
Bo gom.28
Na kon Ab ra ha mo ve pob je de nad Ke­
dor–Lao me rom, Mel ki se dek iz la zi u sus ret 
Ab ra ha mu i ob našajući svo ju svećeničku 
službu bla gos liv lja Ab ra ha ma kao onaj ko­
ji ima pra vo bla gos liv lja ti, te pri no si Bo gu 
kruh i vi no kao zah val nu žrtvu za Ab ra­
ha mo vu pob je du.
Mel ki se de ko va žrtva je važna uto li ko što 
mu Ab ra ham da je dese ti nu od sve ga i što 
je mo gao bla gos lo vi ti Ab ra ha ma ia ko sto ji 
iz van uo bičaje no ga svećeničkog sta leža.29
Ta ko je već prao tac Ab ra ham pot vr dio 
nje go vu na dređenost i po ka zao da pred 
Bo gom ni je važno tra di cio nal no svećen­
stvo, inače se on pre ma Mel ki se de ku ne 
bi ta ko po našao. Mel ki se de ko vo je svećen­
stvo važni je jer je sta ri je od le vit sko ga, on 
je svećenik za svag da i na di la zi ga sa mo 
pos ljed nji ve li ki svećenik.
Ta janstve ni lik kra lja i svećeni ka u Knji­
zi Pos tan ka pos tao je ta ko pra lik ono ga 
ko ji je pri nio Bo gu žrtvu jed nom zas vagda. 
Pra lik Isu sa Kris ta.
2.1.5.  Žrtvo va nje Iza ka
Je dan od na jčud ni jih i najstrašni jih iz­
vješta ja u Sve tom pis mu je iz vještaj o Abra­
ha mu i žrtvo va nju Iza ka.
Ab ra ham je u živo tu prošao raz ne kuš­
nje – kušnje ras tan ka, sa moće, očinstva.
Bog je Ab ra ha mu obećao zem lju, ali on 
u njoj mo ra živ je ti kao stra nac. Obećao mu 
je očinstvo, ali mo ra du go živje ti bez očin­
ske ra dos ti. A kad čudes no do bi je očinstvo, 
mo ra se i to ga od reći, te je di ne si gur nos ti 
u Božje obećanje. Ras ta nak s Jišmae lom 
bio je teška ra na za nje go vo očin sko sr ce, 
ali ga čeka pos ljed nja i naj teža kušnja.30
Sve to pis mo nag lašava: Bog sta vi Ab ra­
ha ma na kušnju (u sp. Post 22,1–19).
U noćnoj vi zi ji Bog zo ve Ab ra ha ma. 
On se sprem no oda zi va. I sa da do la zi ono 
naj bol ni je i najstrašni je. Bog želi da Ab ra­
ham pri ne se si na je din ca kao žrtvu pa ljeni­
cu. Za po vi jed je ok rut na, je zi va i bes misle­
na. Bog traži da se Ab ra ham od rek ne sva­
ke si gur nos ti, nade i svo je vje re u Božja 
obećanja. Čini se kao da Bog odstu pa od 
svo jih obećanja. Ka ko se Ab ra ham u tom 
tre nut ku os jećao, što je po mis lio? Zar je Bog 
po put ka naan skih božansta va ko ja traže 
žrtvo va nje dje ce, zar to ni je Bog lju ba vi?
Kad mu je Bog ob ja vio da će kaz ni ti So­
do mu, Ab ra ham se sprem no zau zi ma za nju. 
Mo li Bo ga da ne kaz ni jed na ko ne vi no ga 
i kri vo ga. Ali sa da šuti. Pod laže se Božjoj 
vo lji, božan skoj lo gi ci ko ja je čo vje ku ne­
shvat lji va i čes to ok rut na, no uvje ren je da 
je bo lja jer do la zi od sa mog Stvo ri te lja.
Ujut ro kreće na put. Sa so bom vo di 
dvo ji cu svo jih slu gu i svo ga si na Iza ka i 
dr va ko ja je prip re mio za žrtvu pa lje ni cu. 
Ab ra ham se spre mio kao da ide na sveča­
nost, sa so bom vo di dvo ji cu slu gu, kao 
dos to janstve ni ci kad pu tu ju na svečanost.31
Tre ći dan sti žu na naz na če no mjes to. 
Slu ge os ta ju, a Ab ra ham i Izak kre ću da lje. 
Ov dje je Ab ra ha mo va vje ra na vr hun cu. 
On ka že slu ga ma da će se vra ti ti, ia ko je 
svjes tan da Bož je obe ća nje po či va na Iza­
ku. Dr va pot reb na za žr tvu pa lje ni cu Izak 
no si na svo jim le đi ma, a Ab ra ham no si 
ka men i nož.
Sve je tu: dr va, nož, ka men, ali najvaž­
ni je ne dos ta je. Za to Izak u svo joj pro sto­
dušnos ti pi ta oca gdje je ja nje za žrtvu 
28 Usp. A. KRESINA, »Uvo di i na po me ne uz knji­
ge Sta ro ga zav je ta«, u: Sve to pis mo Sta ro ga i No­
vo ga za v je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 2008, 
str. 1392.
29 Usp. K. J. KUSCHEL, Spor oko Ab ra ha ma, Svjet­
lo ri ječi, Sa ra je vo, 2000, str. 141–143.
30 Usp. C. TOMIĆ, Prao ci Iz rae la, Pro vin ci ja lat 
hr vat skih fra nje va ca kon ven tua la ca, Zag reb, 1978, 
str. 101.
31 Usp. R. GRAVES – R. PATAI, Heb rej ski mi to vi, 
Nap ri jed, Zag reb, 1969, str. 177–179.
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pa lje ni cu. Ab ra ham se ne ko le ba u svo joj 
vje ri, već se pouz da je da će Bog pro vid je ti 
ja nje za žrtvu. Na pred viđenom mjes tu 
Ab ra ham po diže žrtve nik, slaže dr va i ve­
že Iza ka. Pruža ru ku da uz me nož i za­
kolje si na, ali taj čin iza zi va teo fa ni ju. 
Božji glas zau s tav lja Ab ra ha mo vu ru ku. 
Za to kas ni ja ži dov ska pre da ja Ab ra ha mo­
vu  žrtvu na zi va Ake da Iza ko va tj. Izako­
vo vezi va nje.32
Iza ko vo ve zi va nje smat ra se pre ma judej­
skim iz vo ri ma pra vom i is tin skom žrtvom.
Pre ma Tar gu mu, Izak upo zo ra va oca: 
Čvrsto me veži da svo jim pok re ti ma ne bi 
učinio žrtvu ne za ko ni tom. Žrtva mo ra bi­
ti sav ršena i čita va (Lev 22,21).
I Tal mud nag lašava da ve zu jući Iza ka, 
Ab ra ham op služuje pro pi se za ko na.
Ab ra ham je uzeo ov na i pri nio ga za 
žrtvu pa lje ni cu um jes to svog si na. U Le­
vit skom za ko ni ku go vo ri se o tri ma živo­
ti nja ma ko je se pri no se za žrtvu: te le, ja nje, 
koz le (u sp. Lev 22, 27).
Izak međutim ni je više bio ma lo di je te, 
ne go dječak ko ji je mo gao no si ti teško bre­
me dr va za žrtvu pa lje ni cu, pa ga je Ab ra­
ham is ku pio ov nom, a ne ja nje tom. Ali u 
Iza ko vu ve zi va nju se go vo ri o ja ganj cu, pri­
p rem lje nom i žrtvo va nom um jes to si na. 
Ake da – Iza ko vo ve ziva nje uvi jek se po ­
vezu je s pas hal nom žrtvom ja ga nja ca. Pas­
ha kao spo men dan iz bav lje nja iz rael skih 
prvo rođena ca u Egip tu, već je os tva re na u 
Iza ku.33
Za to Ake da – Iza ko vo ve zi va nje ima 
značaj nu ulo gu u du hov nos ti Žido va. Ona 
je sim bol za žrtvu, oso bi to va zmenu žrtvu.
Izak, sin je di nac, čudes no je iz bav ljen 
na Sve tom br du i kao na no vo rođen dan 
Ab ra ha mu.
Ta ko Ab ra ham do bi va Iza ka po no voj 
di men zi ji; on ni je sa mo čude san dar, ne go 
i plod ju načke vje re. Ab ra ham je stav ljen 
na kušnju i pob jeđuje Božjim zah va tom. 
Bog ne traži ljud ske žrtve ne go vje ru.
Izak, spašen, spašava Iz rael. Od ro ga 
ov na ko ji je žrtvo van nap rav ljen je šofar 
– rog ko ji će zat ru bi ti na kra ju vre me na i 
na ja vi ti ko načno spa se nje. Kao što je Iza­
ka spa sio ovan, ta ko će i znak ov nuj skog 
ro ga spa siti Iz rae la.34
2.1.6.  Izak – pra lik slu ge Jah vi na
Izak je naj vjer ni ji i naj snažni ji pra lik 
vaz me nog otajstva, smr ti i uskr snuća Isu­
sa Kris ta. Nje gov lik, kao pra lik slu ge Jah­
vi na ko ji prih vaća žrtvu naj bo lje na vi ješta 
Kris to vu smrt. Na sus jed nom brežulj ku, 
u bli zi ni br da Mo ri je, bit će pri ka za na sa­
v ršena žrtva, ko je je Izak tek sli ka.
Izak no si dr va za žrtvu, a Isus se no seći 
križ us pi nje na br do da bu de sve zan i pri­
ko van. No ta da glas a nđela ni je zaus ta vio 
žrtvo va nje, ni ti ga je za mi je nio ovan.
Isus umi re kao ne vi na žrtva, Ja ga njac 
Božji, kao žrtva lju ba vi pre ma Ocu i lju­
di ma. Ta ko se više ne go vo ri o Ab ra ha mo­
voj žrtvi, ne go o Iza ko voj žrtvi.
Ab ra ham os vjet lju je lik ne bes kog Oca 
ko ji lju bi i žrtvu je svo ga si na.
Izak je lik Isu sa Kris ta, ko ji u lju ba vi 
prih vaća žrtvu, te se dra go volj no žrtvu je, 
jer je pri žrtvo va nju važan os jećaj ono ga 
ko ji žrtvu je.
Izak ko ji ni je zak lan (kaže Ori gen) Krist 
je u ne ras pad lji vos ti Ri ječi; ovan ko ji je 
zak lan sli ka je Ri ječi ko ja je ti je lom po sta­
la u ko jem se žrtvu je.35
32 Usp. C. TOMIĆ, Prao ci Iz rae la, Pro vin ci ja lat 
hr vat skih fra nje va ca kon ven tua la ca, Zag reb, 1978, 
str. 124.
33 Usp. isto, str. 125.
34 Usp. R. GRAVES – R. PATAI, Heb rej ski mi to vi, 
Nap ri jed, Zag reb, 1969, str. 182.
35 Usp. C. TOMIĆ, Praoci Iz rae la, Pro vin ci ja lat 
hr vat skih fra nje va ca kon ven tua la ca, Zag reb, 1978, 
str. 127.
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2.2.   Knjiga Iz las ka
2.2.1. Pas hal na žrtva
Pas ha je najsta ri ji i naj veći židov ski blag­
dan, a sla vi se kao spo men dan os lo bođenja 
Žido va iz Egip ta. Ovaj blag dan bio je za­
p ra vo svet ko vi na ka naan skih se lja ka, ko ju 
su Žido vi preu ze li po do las ku u Obećanu 
zem lju i da li joj nov re li gij ski značaj. Sla vi 
se u pro ljeće za pr vo ga pu nog mje se ca pro­
ljet nog ek vi no ci ja.36
To je pr vi od tri ho dočas nička blag­
dana i ni je ve zan za da ne u tjed nu, pa je 
mo gao bi ti bi lo ko ji dan u tjed nu. Sveča­
nost tra je se dam, a u ise lje ništvu osam da­
na. Za počinje na večer 14. da na mje se ca 
Ni sa na i tra je do 21. da na is to ga mje se ca. 
Pr vi po da ci o pros la vi ovog blag da na za­
pi sa ni su u Knji zi Iz las ka. Iz la zak iz Egip­
ta je naj veći do gađaj u židov skoj po vi jesti.
Židov ski je na rod četi ri sto ti ne go di na 
pro veo u egi pat skom ropstvu. U svo joj mu­
ci i ne vo lji za zi va li su Bo ga ko ji im šalje 
Moj si ja da ih iz ve de iz Egip ta. Ali egi pat­
ski fa raon ni je htio pus ti ti Žido ve. Sve opo­
me ne ko je mu Bog šalje bi le su be zus pješne. 
Bog je pre ko Moj si ja na re dio Žido vi ma da 
14. da na mjese ca Ni sa na tre ba ju žrtvo va ti 
i bla go va ti pečeno ja nje ko jem pri to me 
ni su smje li po lo mi ti ni ti jed nu kost te da 
nje go vom kr vlju mo ra ju na ma za ti vanj ska 
vra ta i dov rat ni ke kuća. A nđeo smr ti te će 
noći zao bići one kuće ko je su obi lježene 
kr vlju ja nje ta, a po bi ti sve egi pat ske pr vo­
rođen ce.37
U po noć, pod pu nim mje se com, u žur­
bi ni su ima li vre me na is peći kruh, već su 
ga na br zi nu umi ješali s vo dom. Is pek li su 
tan ku, bes kvas nu po gaču i večera li uz ja­
nje ti nu i gor ke tra ve te kre nu li na put.
U spo men na taj do gađaj, slav lje nje Pas­
he u počet ku se od vi ja lo u kru gu obi te lji. 
Ja nje se žrtvo va lo u kući, da le ko od sja ja 
bo gos lužja u sve tišti ma. Ob red se s vre me­
nom pro mi je nio i pri la go dio no vim okol­
nos ti ma. U svet ko vi ni su se ko ris ti le ov ce 
i go ve da, ko ji se ni su pek li, ne go ku ha li. 
Oni ma ko ji su bi li nečis ti omo gućeno je 
slav lje nje Pas he mje sec da na kas ni je od pra­
vo ga da tu ma (u sp. Br 9,1–14; 2 Ljet 3,23–
279). Jošiji nom re for mom Pas ha je pos ta la 
ho dočas nički blag dan i spo je na je s blag­
da nom Bes kvas nih kru ho va.38
Taj ve liki blag dan sa svim svo jim bo­
gatstvom bit će naj bo lji ok vir u ko ji će 
Krist smjes ti ti svoj pri je laz iz smr ti u život 
i do ni je ti no vo os lo bođenje ci je lom čovje­
čanstvu (u sp. 1 Kor 5,7). Jer kao što su 
pr vo rođen ci Iz rae la ca bi li os lo bođeni krv­
lju sta ro ga, ta ko su svi lju di os lo bođeni 
kr vlju No vo ga Ja nje ta.39
2.2.2.  Žrtve ni ci
Žrtve nik je kao i Hram za Iz rael ce imao 
du bo ko teo loško značenje. Kao što je Hram 
bio Božja kuća, ta ko je i žrtve nik bio Bož­
je og njište. U počeci ma žrtve nik je bio pri­
rod na sti je na ili ve li ki ka men. Žrtve nik je 
smat ran sim bo lom božan ske pri sut nos ti 
pa se nji me obi lježava lo sva ko mjes to gdje 
se Bog uka zi vao. Um jet no građeni žrtve­
nik mo rao je bi ti od nekle sa nog ka me na 
jer je sva ka in ter ven ci ja čov je ka u sak ral ne 
stva ri smat ra na de sak ra li za ci jom.40
U pus tinj skom Šato ru pos to ja la su dva 
žrtve ni ka: je dan za pa lje ni ce ko ji je sta jao 
36 Usp. J. BURIĆ, Život i običaji Sve te zem lje u Isu­
so vo vri je me, Cr kva u svi je tu, Split, 1988, str. 81.
37 Usp. J. KOŠ, Alef bet židovstva, vlas ti ta nak la da, 
Zag reb, 1999, str. 167–174.
38 Usp. J. DRANE, Uvod u Sta ri zav jet, Teo loški 
fa kul tet »Ma ti ja Vlačić Ili rik«, Zag reb, 2009, str. 
299. 
39 Usp. A. KRESINA, »Uvo di i na po me ne uz knji­
ge Sta ro ga zav je ta«, u: Sve to pis mo Sta ro ga i No­
vo ga zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 2008, 
str. 1395.
40 Usp. R. E. BROWN – J. J. CASTELOT – J. J. 
McKENZIE, Bib lij ska teo lo gi ja Sta ro ga i No vo ga 
zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 1993, str. 
97.
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pred ula zom u Šator, a dru gi za pa lje nje 
tam ja na ko ji je bio unut ra, ne pos redno 
pred Sve ti njom nad sve ti nja ma.
Žr tve nik za pa lje ni ce bio je od bag re­
mo va dr ve ta, dug pet la ka ta, is to to li ko 
ši rok, tri lak ta vi sok i oko van mje đu. Iz­
gle dao je po put ku ti je, a na vr hu je imao 
re šet kas ti ot vor, ta ko đer od mje di. Sa sve 
če ti ri stra ne pos tav lje ne su ka ri ke kroz ko­
je su se prov la či le mot ke da bi se žr tve nik 
mo gao pre no si ti (u sp. Izl 27,1–8).
Žrtve nik za pa lje nje tam ja na bio je nači­
njen od bag re mo va dr ve ta, dug i širok jedan 
la kat, a vi sok dva lak ta. Na sva kom ku tu 
po je dan rog, a is pod nje ga ka ri ka za la kše 
pre nošenje. Žrtve nik i mot ke za nošenje 
bi li su ob loženi zla tom (u sp. Izl 30,1–5).
Četi ri ro ga žrtve ni ka smat ra na su po­
seb no sve ti ma. Kad je žrtve nik bio pos ve­
ćen, ti su ro go vi pre ma zi va ni kr vlju žrta va, 
što je bio dio ob re da za do vo ljšti ne. Čov jek 
ko ji je tražio spas od pro go na, mo gao se 
spa si ti ako do dir ne ro go ve žrtve ni ka (u sp. 
1 Kr 2,28).
I u Sa lo mo no vu hra mu pos to ja la su 
dva žrtve ni ka ko ja su bi la smješte na is to 
ona ko ka ko su bi la smješte na i u Šato ru. 
Žrtve nik za pa lje ni ce imao je središnju važ­
nost, ali ga je kas ni je kralj Ahaz za mi je nio 
dru gim po uzo ru na žrtve nik ka kav je vi­
dio u Da mas ku (u sp. 2 Kr 16,10–14).
Hram iz do ba na kon su žanjstva ta ko­
đer je imao dva žr tve ni ka, a na kon pob je­
de Ma ka be ja ca po dig nut je no vi žr tve nik 
za pa lje ni ce po uzo ru na pri jaš nji, dok je 
no vi žr tve nik za pa lje nje tam ja na postav­
ljen um jes to ono ga ko ji je bio uk ra den (u sp. 
1 Mak 4,44– 49).
2.2.3.  Svećenstvo
Svećenička služba se obično po ve zu je 
s pri nošenjem žrta va, ali stro go i is ključivo 
po ve zi va nje svećenstva i žrtve nas ta lo je 
tek kas ni je. U do ba pat ri jar ha Žido vi ni su 
ima li svećeni ka. Sa mi su pat ri jar si kao po­
g la va ri obi te lji pri no si li žrtvu u raz ličitim 
sve tišti ma. Tek na kon što je Iz rael pos tao 
je dan na rod i jed na država, od ređena je 
po seb na sku pi na ko ja će se bri nu ti za sve­
tište i obav lja ti li tur gij ske fun kci je.
Ri ječ svećenik, he br. ko hen, ima ne si­
gur no pod ri jet lo. Ne ki smat ra ju da do la zi 
od akad skog ko ri je na ri ječi k’n što znači 
prig nu ti se, is ka za ti pošto va nje. Dru gi tvr de 
da se ko ri jen ove ri ječi na la zi u ri ječi kwn 
što znači sta ja ti us prav no. Pre ma to me, sve­
ćenik bi bio onaj ko ji sto ji pred Bo gom i 
iz vršava nje go ve na lo ge.
Za bo rav ka u pus ti nji život le vi ta bio 
je blis ko ve zan uz Šator. Na kon ulas ka u 
Obećanu zem lju, Ko včeg su uvi jek čuva li 
pri pad ni ci svećeničkog slo ja. Ka da je Kov­
čeg smješten u Hram, i svećenstvo je do­
bi lo na ug le du.41
U ra nim da ni ma nag lašava la se pro­
ročka ulo ga svećenstva. Lju di su do la zi li 
pr venstve no da traže sav jet, tj. da uvi de 
Božju vo lju u spe ci fičnim slučaje vi ma (u sp. 
Pnz 33,8–10).
Dru ga važna služba svećeni ka sas to ja­
la se u po dučava nju. Za kon (To rah) je bio 
po seb no pod ručje dje lo va nja svećeni ka. On 
je bio učitelj re li gi je ko ji je lju de po dučavao 
u is ti na ma ob ja ve, vo dio ih u nji ho vu mo­
ral nom po našanju i up rav ljao nji ma u nji­
ho vom osob nom od no su pre ma Bo gu.
U do ba sužanjstva ovu službu preu zeli 
su le vi ti, a u do ba nas tan ka si na go ga – i 
lai ci. Ta ko je po dučava nje pres ta lo bi ti is­
ključiva pov las ti ca svećeni ka.
No s pri nošenjem žrta va bi lo je sas vim 
dru gačije, taj čin bio je svojstven sveće­
ničkoj službi. Čin pri nošenja žrtve sa stojao 
se u škrop lje nju ili iz li je va nju kr vi žrtve 
na žrtve nik ili u pos tav lja nju me sa žrtve 
na žrtve nik. Sâm čin pri nošenja ili ubi ja­
41 Usp. isto, str. 59–60.
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nja žrtve re do vi to je obav ljao net ko dru gi 
(u sp. Izl 24,3–8). Obično je to bio onaj 
ko ji je pri bav ljao žrtvu, a ako je bio obred­
no nečist, to je um jes to nje ga mo gao uči­
ni ti zam je nik.42
Zbog na ra vi svo je fun kci je, svećenik je 
bio iz dvo jen od os ta lih i pot pu no pos većen 
službi Bo gu. Nje gov dom bio je sve tište, 
imao je pra vo obav lja ti čine ko ji su bi li 
zab ra nje ni dru gi ma, ali i ob ve zu ob država­
ti veću ri tual nu čis toću ne go laik. No služ­
ba svećeni ka prošla je kroz dug raz voj. Na­
kon pov rat ka iz sužanjstva svećeni ci su pre­
u ze li i po li tičko vodstvo na ro da, a nji ho ve 
obi te lji s vre me nom su počele sačinja va ti 
po se ban društve ni sloj ve li kih svećeni ka ko­
ji su ima li značaj nu ulo gu u no vo zav jet no 
do ba.43
2.3. Levit ski za ko nik
Le vit ski za ko nik u pr vom je re du knji­
ga kul ta. Ime je do bi la po svećeni ci ma ko­
ji su pri pa da li Le vi je vu ple me nu (8–10). 
Iz vješta ji ko je do no si ova knji ga značaj ni 
su za ra zu mi je va nje židovstva. Knji ga se 
di je li na od sje ke:
1. Žrtve ni ob red nik (1–7). U nje mu su 
nab ro je ni žrtve ni pri no si Iz rae la ca kao 
no ma da.
2. Pos ve ta, pra va i dužnos ti svećeni ka 
(8–10). Is tiče svećenstvo i le vitstvo kao 
za ko ni to predstav ništvo kul ta.
3. Ob red na čis toća i nečis toća (11–16).
4. Za kon sve tos ti (17–27).44
2.3.1.  Vrste žrta va
U židovstvu su pos to ja le dvi je vrste žrta­
va: kr vne (he br. ze bah) i nek r vne (he br. 
min ha). Kr vne su se žrtve sas to ja le od živo­
tinja. Njih su kla li i nji ho vom kr vlju škro­
pi li žrtve nik i na rod. Pri no si le su se ov ce, 
go ve da i ko ze, a si ro mašni su mog li pri­
nije ti gr li cu ili go lu bića (u sp. Lev 22,19; 
1,14). Kr vne žrtve su se di je li le na: žrtve 
pa lje ni ce, žrtve pričes ni ce, žrtve okaj nice 
i žrtve nak nad ni ce.
Živo ti nje za žrtvu mo ra le su bi ti bez 
tje les ne ma ne, ni su smje le bi ti bo les ne, 
uškop lje ne, šepa ve, kras ta ve, sli je pe, po­
lom lje nih ili ne jed na kih udo va (u sp. Lev 
22,20–25). Mo ra le su ima ti ne ku od re­
đenu dob (u sp. Post 15,9).
Ob red žrtvova nja sas to jao se od pet 
čina.
Onaj ko ji je htio pri ni je ti žrtvu, naj pri­
je bi do veo op ra nu, čis tu živo ti nju u unut­
rašnje pred vor je hra ma, pred ol tar za žrtve 
pa lje ni ce. Po tom je sli je dio ob red po la ga­
nja ru ku.
Ako je žrtva pri nošena ui me po je din ca, 
on da je sam pri no si telj po la gao ru ke na 
žrtvu, a ako je bi la ui me ci je log na ro da, 
on da je ru ke na žrtvu po la gao svećenik 
(u sp. Lev 4,15). Tim je činom pri no si telj 
pre da vao žrtvu iz svo jih ru ku Bo gu. Prino­
si telj bi po tom zak lao žrtvu (he br. šehita). 
Na kon to ga slijedio je naj važni ji dio ob re­
da ko ji je smio i mo gao oba vi ti sa mo sveće­
nik. On bi sa ku pio krv živo ti nje u bak re­
ni vrč u znak da Bog pri ma žrtvu sa svo je 
stra ne. Kr vlju je škro pio ro go ve žrtve ni ka, 
ka dio ni žrtve nik, po mi ri lište i zas tor.
Svećenik je ko ma de žrtve po la gao u 
ru ke pri no si te lja, po la gao svo je ru ke i ta ko 
sve po di zao k ne bu (he br. te ru ma). Za tim 
se ok re tao za jed no s pri no si te ljem na četi­
ri stra ne svi je ta (he br. te nu ma), želeći ta ko 
priz na ti da je Bog gos po dar svi je ta. Prikazu­
jući žrtvu pra vio je križ, oz načava jući ta ko 
42 Usp. The in ter pre te r’s Dic tio na ry of the Bib le, Na­
shvil le, Abin gdon, 1976, str. 765.
43 Usp. R. E. BROWN – J. J. CASTELOT – J. J. 
McKENZIE, Bib lij ska teo lo gi ja Sta ro ga i No vo ga 
zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 1993, str. 
72–73.
44 Usp. A. KRESINA, »Uvo di i na po me ne uz knji­
ge Sta ro ga zav je ta«, u: Sveto pis mo Sta ro ga i No­
vo ga zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 2008, 
str. 1397.
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opet četi ri stra ne svi je ta. Po tom bi žrtvu na­
so li li i spa li li. Žrtva ko ja se ni je spa li la, di­
je li la se iz među pri no si te lja i sve ćeni ka.45
2.3.2. Žrtve pa lje ni ce
Pa lje ni ca je bi la najsta ri ja i naj svečanija 
žrtva ko ja je pos to ja la u Iz raelu. Pri no si li 
su je još u do ba ota ca (u sp. Post 22,9–10), 
do ba su da ca (u sp. Su ci 6,26) i u do ba mo­
nar hi je (u sp. 1 Sam 6,14; 13,9; 2 Sam 6,17). 
Žrtva se ci je la spa lji va la i ta ko pri no si la 
Bo gu. To oz načava i sâm he br. na ziv ola, što 
dos lov ce znači žrtva koja se uz diže Bo gu.
Sep tua gin ta je taj he br. iz raz pre ve la 
grč. ri ječju ho lo kaust. Ova se žrtva na zi va­
la još i ka lil, što znači pot pun, cio ili sav, a 
mis li se na pot pu nu žrtvu (u sp. 1 Sam 7,9; 
Pnz 33,10).46
Pre ma pro pi si ma, žrtva za pa lje ni cu tre­
ba la je biti muška živo ti nja ili pti ca bez 
ma ne. Si ro mašni su od pti ca mog li žrtvo­
va ti gr li cu ili go lu ba. Žrtva se pri no si la 
ta ko što je pri no si telj po la gao ru ke na glavu 
odab ra ne živo ti nje oz načujući da se žrtva 
ima pri ka za ti u nje go vo ime i u nje go vu 
ko rist. Ta gesta ni je značila da je pri ne se na 
živo ti nja zam je nji va la pri no si te lja ili da su 
se gri je si pre no si te lja pre no si li na žrtvu. 
Žrtvi je po tom pri no si telj re zao vrat, a sve­
će nik je škro pio nje zi nu krv oko ol ta ra. 
Krv se smat ra la sre dištem živo ta i na po­
se ban je način pri pa da la Bo gu.
Pošto je živo ti nja bi la ogu lje na i is je če­
na na ko ma de, ko ma di su se op ra li i smje­
štali na ol tar da bi se spa li li na vat ri. Ako 
je pri nos bio pti ca, pri no si telj je taj pri nos 
pre da vao svećeni ku ko ji je obav ljao ob red 
iz rav no na ol ta ru (u sp. Lev 1,3–14).
Pa lje ni ce su bi le jav ne i pri vat ne. Jav ne 
su bi le one ko je su bi le na ređene Za ko nom 
i pri no si le su se ui me ci je lo ga na ro da. To 
su bi le: ju tar nja i večer nja žrtva ja ga nja ca, 
žrtve u su bo tu, žrtve po svet ko vi na ma. 
Pri vat ne su bi le one koje su pri no si li po je­
din ci: na te me lju pro pi sa nog za ko na, po 
zav je tu ili dra go volj no. Pri vat ne su žrtve 
bi le: žrtve na zi re ja, žrtve gu ba va ca i žrtve 
žena pos li je po ro da (u sp. Lev 6–8; 12–15).
S ob zi rom na činje ni cu da su žrtve pa­
lje ni ce ima le du gu i nep re kinutu po vi jest, 
po vi jes ne knji ge ne opi su ju ob re de tih žrta­
va, ali su us ta lje ne cr te pa lje ni ce stal ne, jer 
se me so žrtve pot pu no spa lji va lo. Raz li ka 
iz među ob re da u sta ri ja do ba i u kas ni jem 
raz vo ju bi la je u to me što je žrtva u sta ri ja 
do ba bi la na žrtve niku zak la na i spa lje na.47
2.3.3.  Žrtve pričes ni ce
Žrtve pričes ni ce su vr lo star ob lik žrtvo­
va nja i uz njih je nei zos tav no ve za na sve ta 
goz ba na ro da, pri no si te lja i svećenstva kojom 
se oz načava lo za jed ništvo svih s Bo gom.
Na he br. je zi ku te su se žrtve zva le zibhe 
šela mim ili jed nos tav no šela mim. Sep tua­
gin ta je taj he br. na ziv šela mim shva ti la kao 
plu ral od šalom, što znači mir, pa ih preve­
la grč. ei re ni ke thysia. No ri ječ šala mim (mn.) 
do la zi od gla go la šalam, što znači bi ti pot­
pun. Sto ga su te žrtve bi le potpu ne, savrše­
ne. Pod ut je ca jem Sep tua gin te na zi va le su 
se još i mi rot vor ne žrtve ili pri nos dobrodošli­
ce. No po sad ržaju mo gu se na z va ti pričes­
ni ca ma, jer se po moću te žrtve us pos tav­
lja lo pri ja teljstvo i za jed ništvo s Bo gom.48
Pos to ja le su tri vrste žrtve pričes ni ce: 
žrtva zah val ni ca (he br. to da, grč. eu ha ri­
stia), dra go volj na žrtva (he br. ne da ba) i 
zav jet na žrtva (he br. ne der).
Oso bi tost ove žrtve jest da je bi la di je­
lje na na tri di je la: je dan dio Bo gu, je dan 
svećeni ku i je dan pri no si te lju.
45 Usp. A. REBIĆ, Bib lij ske sta ri ne, Kršćan ska sa­
dašnjost, Zag reb, 1992, str. 214.
46 Usp. The in ter pre te r’s Dic tio na ry of the Bib le, Nash­
vil le, Abin gdon, 1976, str. 769.
47 Usp. A. REBIĆ, Bib lij ske sta ri ne, Kršćan ska sa­
dašnjost, Zag reb, 1992, str. 215.
48 Usp. The in ter pre te r’s Dic tio na ry of the Bib le, Nash­
vil le, Abin gdon, 1976, str. 769.
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Za žrtvu su do pušte ni mužja ci i žen ke, 
a živo ti nja je mog la bi ti i s ma lom ma nom 
ako se pri no si la dra go volj no (u sp. Lev 22, 
23). Pos tav lja nje ru ku, kla nje i iz li je va nje 
kr vi bi lo je kao i kod pa lje ni ce. Jah vin dio 
se spa lji vao na ol ta ru, a sas to jao se od buto­
va, bub re ga, jetre i re pa. Bi li su to masni 
di je lo vi, jer se loj, po put kr vi, smat rao središ­
tem živo ta (u sp. Lev 3, 16–17). Svećeni ku 
su pri pa da la dva di je la: pr sa i des na no ga.
Preos ta li dio pri pa dao je pri no si te lju 
ko ji je taj dio mo rao po jes ti na dan kad je 
žrtva prinese na. Za to je na goz bu po zi vao 
i dru ge lju de, oso bi to le vi te, si ro te i udovi­
ce. Goz ba je bi la uz rok ra dos ti pred Gospo­
di nom (u sp. Pnz 12,7). Što se ni je po je lo, 
spa lji va lo se kao pa lje ni ca.
Zah val ni ca se mo ra la po jes ti is ti dan, dok 
su se dru ge žrtve mo gle bla go va ti i dru gi 
dan. Trećeg da na bi lo je najstrože zab ra­
nje no bla go va ti žrtvo va no me so. Ova žrtva 
obuh vaćala je još i pri nos bes kvas nih kru­
ho va i ko lača. Je dan se ko lač pri no sio Bo gu 
i sačinja vao je dio ko ji pri pa da sve ćeni ku.49
Ne ma pu no po da ta ka o tome ka ko se 
obav ljao ob red za žrtvu pričes ni cu u sta ro 
do ba. Ne ki teksto vi po ka zu ju raz ličitost 
ob re da sve dok se on ni je us ta lio na kon 
sužanjstva. Tekst 1 Sam 9,24 do no si da su 
lai ci, su dio ni ci te žrtve, je li mas ni dio oko 
o včjeg re pa, dok Lev 3,9 i 7,3 to prid ržava 
Bo gu. U sve tištu u Šilu svećenik je na sum­
ce bi rao me so iz kot la ta ko što je za ba dao 
vi ljušku u ko tao dok se me so ku ha lo, te je 
imao pra vo uze ti dio ko ji je na tak nuo (usp. 
1 Sam 2,13–14).
U Pnz 18,13 svećenik je imao pra vo na 
plećke, vi li ce i želu dac, dok Lev 7,34 po­
p rav lja nje gov po ložaj i od ređuje da mu 
tre ba pri pas ti veći dio.
2.3.4.  Žrtve okaj ni ce
Među svim vrsta ma žrta va, žrtve okaj­
ni ce do bi le su naj veću važnost u ri tual nom 
za ko ni ku pos li je sužanj skog hra ma. Gri ­
jehom je čov jek ras ki nuo pri jatelj ski od­
nos iz među se be i božanstva. Da bi taj 
od nos po nov no us pos ta vio, mo rao je pri­
ni je ti žrtvu. To je bi la žrtva za gri jeh, žrtva 
okaj ni ca. Pos to ja le su dvi je vrste tak ve žrtve: 
okaj ni ca za gri jeh (he br. hat ta’t) i nak nad­
ni ca (he br. ‘ašam).50
Okaj ni ca za gri je he. Heb rej ski iz raz hat­
ta’t za ovu vrstu žrtve oz načava gri jeh i 
okaj ni cu za gri jeh. Kak vu žrtvu tre ba pri­
ni je ti, ovi si lo je o dos to janstvu ono ga ko­
ji je pri no si. Ta ko je ve li ki svećenik mo rao 
pri ni je ti jun ca za se be, ali i ako se ra di lo o 
ko lek tivnom gri je hu ci je lo ga na ro da. Za 
gri jeh gla va ra mog lo se za do vo lji ti je di no 
žrtvo va njem jar ca, dok je po je di nac mo­
gao pri ka za ti ko zu ili ov cu (u sp. Lev 4,22–
24; 4,27–32).
Ako je si ro mah htio pri ni je ti žr tvu okaj­
ni cu, a ni je mo gao pri ba vi ti sredstva za 
kup nju krup ne sto ke, bi lo je do volj no da 
pri ne se dvi je gr li ce ili dva go lu bi ća. Jed na 
se pti ca pri ka zi va la kao pri nos za gri jeh, a 
dru ga kao pa lje ni ca. Ako ni je mo gao pri­
ba vi ti ni ti to, mo gao je pri ni je ti neš to braš­
na (u sp. Lev 5,11–13).
Spe ci fično obi lježje ovih žrta va bi la je 
upot re ba kr vi i ras pod je la me sa. Ka da se 
oka ja vao gri jeh ve li kog svećeni ka ili na ro­
da kao cje li ne, svećenik bi naj pri je po ku pio 
krv, ušao u sve tište, te se dam pu ta škro pio 
zas tor pred Sve ti njom nad sve ti nja ma. Za­
tim bi uzeo nešto kr vi i njo me pre ma zao 
ro go ve ka dio nog žrtve ni ka, a os ta tak iz lio 
pod no žrtve ni ka (u sp. Lev 4,34). Udio me­
sa ni je do bi vao nit ko jer se ono no si lo iz van 
ta bo ra i spa lji va lo na vat ri. Ako je gla var 
ili po je di nac da vao za do vo ljšti nu, svećenik 
49 Usp. R. E. BROWN – J. J. CASTELOT – J. J. 
McKENZIE, Bib lij ska teo lo gi ja Sta ro ga i No vo ga 
zavje ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 1993, str. 
99–100.
50 Usp. isto, str. 101.
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ni je ula zio u sve tište, već je kr vlju pre ma­
zi vao ro go ve ol ta ra za pa lje ni ce, te na pod­
nožje iz li je vao os ta tak (u sp. Lev 4,25). Kao 
i kod žrta va pričes ni ca, i ov dje se spa lji vao 
sav loj živo ti nje. Pri no si telj ni je imao pra­
vo na dio, jer je svećenik uzi mao sve (u sp. 
Lev 6,22).
Pro pisi za žrtve okaj ni ce u Le vit skom 
za ko ni ku 1–7 znat no se raz li ku ju od pro­
pi sa u Knji zi bro je va 15,22–29. Pre ma Knji­
zi bro je va ne ma raz li ke u pri no su za gri jeh 
ve li kog svećeni ka ili gla va ra.51
Ne nam jer ne pog reške ko je učini za jed­
ni ca mog le su se oka ja ti žrtvova njem jun­
ca kao pa lje ni ce ili jar ca kao okaj ni ce za 
gri je he, a ne nam jer ne pog reške po je din ca 
mog le su se oka ja ti žrtvo va njem jar ca kao 
okaj ni ce za gri je he. Za svjes no i nam jer no 
učinjen gri jeh ni je mog la za do vo lji ti ni­
kak va žrtva. Ta kav se po je di nac morao 
is ko ri je ni ti iz za jed ni ce, bio on Židov ili 
stra nac (u sp. Br 15,31). No čini se da su se 
žrtve okaj ni ce pri no si le rjeđe od pa lje ni ca 
ili pričes ni ca.
2.3.5.  Žrtve nak nad ni ce
Raz li ka iz među žrtve za gri je he i žrtve 
za pri jes tu pe ni je sas vim jas na, kao što nije 
jas na ni raz li ka iz među gri je ha i pri jes tu pa. 
Iz raz hat ta’ h od no sio se na gri je he o pćeni­
to, ne ho tičan prek ršaj Božje za po vi je di, a 
‘ašam se od no sio na gri je he pro tiv prav de, 
gri je he ko ji su zah ti je va li od ređenu res ti­
tu ci ju ili po nov no us pos tav lja nje oštećenih 
pra va.
No u ne kim se bib lij skim teksto vi ma 
ova dva poj ma upot reb lja va ju kao si no ni­
mi, otud i ne jas noća u raz li ko va nju poj­
mo va. Go to vo je ne mo guće ob jas ni ti ovu 
zbr ku, ali se može raz jas ni ti ka ko je do nje 
došlo. Pret pos tav lja se da ko načni re dak tor 
ni je mo gao pos ta vi ti raz li ku iz među dva 
poj ma ili ih je pob r kao, jer ni je znao nji­
ho vo točno značenje.
Iz to ga možemo zak ljučiti da su žrtve 
okaj ni ce bi le do volj no sta re da su ih poslije­
sužanj ski re dak to ri mog li kri vo ra zum je ti.52
2.3.6.  Žrtve pri nos ni ce
Osim živo ti nja, Iz rael ci su običava li pri­
no si ti i raz ne žita ri ce. Bi le su to tzv. nekrv­
ne žrtve, a zva le su se he br. min ha, to jest 
dar. Pri nos žita ri ca pos to jao je i pri je su­
žanjstva, a Lev 2 nab ra ja ne ko li ko vrsta 
tak ve žrtve.
Jed na se sas to ja la od do broga pšenič­
nog brašna po mi ješanog s uljem i tam ja­
nom. Od pred viđene ko ličine žrtve, pre­
gršt brašna i sav tam jan spa lji vao se na 
žrtve ni ku, a preos ta li dio do bi va li su sve­
ćeni ci (u sp. Lev 2,1–3).
Dru ga vrsta sas to ja la se od is te smje se 
brašna i ulja, ali se smje sa mo ra la pri je is­
peći. Bi le su to zap ra vo bes kvas ne po gače 
ili prev r te na ma za ne uljem. Dio se spa lji­
vao, a os ta tak je pri pa dao svećeni ci ma. Kvas 
se ni je upot reb lja vao, kao ni med, ali se 
zah ti je va la sol (u sp. Lev 2,4–13).
Pos to ja lo je i pri nošenje prvih plo do va 
u ob li ku pečenog zr nja ili kru ha za jed no 
s uljem i tam ja nom, a dio zr nja i ulja i sav 
tam jan su se spa lji va li (u sp. Lev 2,14–16).
Dio ko ji se spa lji vao zvao se ‘az ka ra, a 
značio je da se pri no si telj sjeća Bo ga, da 
mu je odan, pos lušan i spre man pri ka za ti 
sve što ima.
U od re đe nim pri li ka ma pro pi si su za­
hti je va li pri no še nje sa mo ži ta ri ce s ma lo 
ulja i bez tam ja na. Bio je to dnev ni pri nos 
ve li kog sve će ni ka i u pot pu nos ti se spa lji­
vao (u sp. Lev 6,13–16).53
51 Usp. isto, str. 101–103.
52 Usp. A. REBIĆ, Bib lij ske sta ri ne, Kršćan ska sa­
dašnjost, Zag reb, 1992, str. 217.
53 Usp. R. E. BROWN – J. J. CASTELOT – J. J. 
McKENZIE, Bib lij ska teo lo gi ja Sta ro ga i No vo ga 
zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 1993, str. 
103–104.
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3. ŽRTVE U NOVOM ZAVJETU
3.1. Pos la ni ca He breji ma
Među spi si ma No vo ga zav je ta, Pos la­
ni ca Heb re ji ma zau zi ma po seb no mjes to. 
Heb re ji su Žido vi ob raćeni na kr šćanstvo. 
To je po seb na židov sko–kr šćan ska za jed­
ni ca ko ja dob ro poz na je sta ro zav jet no bo­
gos lužje i židov sku po vi jest. Za to au tor 
pos la ni ce go vo ri o Božjem na ro du, o Cr kvi 
ko ja je no vi Božji na rod – no vi Iz rael, o 
nev je ri Iz rae la ca u pus ti nji. Teško je od re­
di ti o ko joj je heb rej skoj za jed ni ci ri ječ. Mo­
g la je to bi ti za jed ni ca u Je ru za le mu, Ri mu 
ili An tio hi ji. U sva kom slučaju ri ječ je o 
židov sko–kršćan skoj za jed ni ci ko ja je do­
b ro poz na va la sta ro zav jet no bo gos lužje i 
nje gov je smi sao mog la tu mačiti u svjet lu 
Kris to va do gađaja.54
3.1.1.  Isus ve li ki svećenik
Pos la ni ca Heb re ji ma je je di ni no vo za­
v jet ni spis ko ji Isu sa na zi va ve li kim svećeni­
kom. Os ta li spisi to ne čine, jer ne žele 
Isu so vo svećeništvo pois tov je ti ti s le vit­
skim svećeništvom.
Nas lo vom ve li ki svećenik želi se nag la­
si ti Isu so va pos red nička ulo ga i kon ti nuitet 
iz među Sta ro ga i No vo ga zav je ta te uzvi­
šenost Kris to va svećeničkog po ložaja. Isus, 
veliki svećenik i žrtva, po put Moj si ja na 
Si na ju, ute me lju je Sa vez iz među Bo ga i 
na ro da. Taj svećenik, pos red nik iz među 
Bo ga i lju di, da bi obav ljao svo ju za daću 
mo ra is pu ni ti dva uv je ta.55
Kao pr vo, mo ra bi ti ov je rov ljen, što zna­
či da ga mo ra pos ta vi ti sâm Bog, inače ne 
bi bio u skla du s Božjom vo ljom i ne bi 
mo gao predstav lja ti sa mo ga Bo ga (u sp. Heb 
3,1 – 4,14). Kao dru go, mo ra bi ti mi lo­
srdan (u sp. 4,14 – 5,10).
Prvi uv jet je is pu njen preeg zis ten ci jom 
i ut je lov lje njem Isu sa Kris ta ko ji je Sin Bož­
ji i ima ap so lut nu vlast, jer Bog je u Sta rom 
zav je tu go vo rio svo mu na ro du pre ko Moj­
si ja, a sa da go vo ri pre ko Isu sa. Moj si je je 
bio pro rok i Bož ji slu ga, a Isus je Sin Bož­
ji i kao ta kav je u pot pu nos ti spo so ban 
pre ni je ti Bož ju vo lju. Sto ga na nje go vu ri­
ječ tre ba od go vo ri ti cje lo vi tom vje rom. On 
zas tu pa vjer ske in te re se svo jih bliž njih, te 
za to mo ra bi ti suos je ćaj ne na ra vi, ka ko bi 
mo gao bla go pos tu pa ti pre ma oni ma ko ji 
su zas tra ni li.
Dru gi uv jet je is pu njen u činje ni ci da 
je Isus pos tao je dan od nas, imao je na rav 
za jedničku čita vom čov ječanstvu, jer je tre­
bao bi ti izab ran iz među lju di i pos redstvom 
svo je službe lju de prib ližiti Bo gu.56
Levit sko sve će niš tvo to ni je us pje lo os­
tva ri ti iz dva raz lo ga.
Pr vo, pos red ni ci su po svo joj na ra vi 
bi li ne sav r še ni. To su bi li lju di s mno gim 
sla bos ti ma, sto ga su naj pri je mo ra li pri­
nije ti žr tvu za svo je gri je he, pa tek on da 
žr tvu za gri je he na ro da.
Dru go, žrtve ko je su pri no si li bi le su 
ne sav ršene, jer krv ja ra ca i bi ko va ne mo­
že uk lo ni ti gri je he. Po nav lja nje žrta va iz 
go di ne u go di nu bio je do kaz da prob lem 
gri je ha ni je bio ri ješen jed nom zau vi jek. 
Is to ta ko, sâm ve li ki svećenik mo gao je ući 
u Sve ti nju nad sve ti nja ma sa mo jed nom 
go dišnje na Dan po mi re nja (u sp. Lev 16, 
12–16).
Kris to vo ve li kos većeništvo nad vi su je 
le vit sko jer je Krist bio bez grešan. Nad­
ređenost pri ro de Kris to va svećeništva ko­
je se na la zi u Mel ki se de ko vu sli je du, te­
me lji se na nep rom je nji voj i vječnoj Božjoj 
54 Usp. B. DUDA, »Uvodi i na po me ne uz knji ge 
No vo ga zav je ta«, u: Sve to pis mo Sta ro ga i No vo ga 
zav je ta, Kršćan ska sa dašnjost, Zag reb, 2008, str. 
1469.
55 Usp. B. MRAKOVČIĆ, »Isus – veli ki svećenik 
u Pos la ni ci Heb re ji ma«, u: »Bib li ja da nas« 8(2010) 
3, str. 11.
56 Usp. T. SÖDING, Božji Sin iz Na za re ta, Kršćan­
ska sa dašnjost, Zag reb, 2010, str. 92–93.
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zak let vi (u sp. Heb 7,20). Tak va zak let va 
ni je bi la po ve za na s le vit skim svećenstvom. 
Ta ko pu no moć i vlast Kris to va svećeništva 
počiva na si li neu ništiva živo ta (u sp. Heb 
7, 16). Krist ni je pri pa dao Le vi je vu ple me­
nu, ali je u židov skoj po vi jes ti pos to ja lo i 
kra ljev sko svećenstvo (u sp. Post 14,18). 
Ono je bi lo nad ređeno le vit skom, a po ko­
rio mu se i sâm Ab ra ham.57
Mel ki se dek, kralj i svećenik, obnašaju­
ći svo ju svećeničku službu, pri no si Bo gu 
žrtvu i bla gos liv lja kao onaj ko ji ima pra vo 
bla gos liv lja ti. Dajući de se ti nu od sve ga, 
Ab ra ham priz na je Mel ki se de ka pra vim Jah­
vi nim svećeni kom. To je pot vr da nje go ve 
nad ređenos ti. Iz razi kralj pra ved no sti i kralj 
šalem ski čine Mel ki se de ka pro to ti pom Me­
si je. Ne go vo ri se ništa o nje go vim ro di te­
lji ma, rođenju i smr ti, dok je za levit sku 
svećeničku službu bi lo pot reb no do ka za ti 
svo je pod ri jet lo. On ne pri pa da sve ćeničkoj 
obi te lji i svećeništvo mu ne ovi si o naslje­
điva nju, dok se početak le vit ske službe mo­
že us ta no vi ti. Ne ma po da ta ka ni ti o nje­
go voj smr ti, ta ko da on os ta je svećenik 
zas vag da. Mel ki se dek je ta ko sličan Isu su 
Kris tu po bez vre me nos ti svo je službe.58
Za to je Krist svećenik po re du Mel ki­
se de ko vu i nje go va je žrtva po svo joj pri­
ro di nad ređena (u sp. Heb 9,13–14). Pro­
li je va njem svo je kr vi Krist do ki da gri jeh, 
kr vlju ko ja je dje lot vor ni ja od kr vi hram­
skih žrta va. Vjer ni ci ta ko ne pos tižu sa mo 
tje les nu čis toću, već i oči šćenje sav jes ti. 
Kris to va žrtva ima ap so lut nu i uni ver zal nu 
vri jed nost i ni je joj pot reb no po nav lja nje.59
O na ra vi svo je žrtve go vo ri i sâm Isus 
kad, nav je šćujući svo ju Mu ku, po la ko pri­
p re ma učeni ke na ono što se ima do go di­
ti. Upot reb lja va iz ra ze ko ji su obi lježava li 
po mirbe nu žrtvu slu ge Božje ga. On do la­
zi da služi, da dad ne svoj život, da um re 
kao ot kup ni na za mno ge (u sp. Mk 10,45; 
Lk 22,37; Iz 53,10).
Preu zi ma Moj si jev go vor o kr vi Sa ve za 
i na pos ljed njoj večeri pos tav lja jas nu ve zu 
iz među svo je smr ti i žrtvo va nja pas halnog 
ja nje ta. Ta je ve za tros tru ka: jer krv Ja nje­
ta iz bav lja židov ski na rod, us pos tav lja No­
vi sa vez i na jav lju je žrtve nu na rav Isu so ve 
smr ti.
Nje go va smrt mnoš tvu pri bav lja ot puš­
te nje gri je ha, pot vr đu je ko nač ni Sa vez i 
ra đa nje jed nog no vog na ro da, te osi gu ra­
va ot kup lje nje. Isu so va je smrt ta ko iz vor 
ži vo ta. No tu je žr tvu Sin pod nio iz posluš­
nos ti pre ma Ocu i lju ba vi pre ma čov je ku 
(u sp. 2 Kor 5,14–15).
Ta ko se ot kri va nu tar nja na rav žrtve, 
ko ja u svo joj os no vi mo ra bi ti čin lju ba vi.
Eu ha ris ti ja, ko joj je svrha up ri sut nje nje 
Kris to va pri no sa, po ve zu je no vi ob red krš­
ćana sa sta rim žrtva ma za jed ništva. Ta ko 
je Isu so va žrtva is to dob no pa lje ni ca, okaj­
ni ca, pričes ni ca i min ha. Ona je po vez ni ca 
Sta ro ga i No vo ga zav je ta. No zbog dosto­
janstva Si na Božjeg i sav ršenstva njegova 
pri no sa, Kris to va žrtva na di la zi raznovr s­
ne i mno gob roj ne žrtve Sta ro ga zav je ta.60
4. ZAKLJUČAK
Žrtve i žrtve ni sus tav Iz rae la ca ni su mo­
gli u pot pu nos ti os tva ri ti ono za čim je 
čez nuo po božni Židov. Go mi la njem pro­
pi sa, zab ra na i za po vi je di sve se više uslož­
nja vao sva kod nev ni život. Raz ličiti pro pi­
si o gri je si ma, ob red noj čis toći i nečis toći 
ni su izu zi ma li ni ti svećeni ke ko ji su, da bi 
uo pće mog li pos re do va ti, naj pri je mo ra li 
pri ni je ti žrtvu za svo je gri je he. Gri jeh na­
ro da zah ti je vao je pri nošenje žrta va, ka ko 
kr vnih ta ko i nek r vnih.
57 Usp. T. HEWITT, Tu mačenje Pos la ni ce Heb re ji­
ma, Dob ra vest, No vi Sad, 1990, str. 39.
58 Usp. isto, str. 102.
59 Usp. Rječnik bib lij ske teo lo gi je, Kršćan ska sadaš­
njost, Zag reb, 1969, str. 1578.
60 Usp. isto, str. 1576–1577.
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Žrtve ni se sus tav kroz po vi jest ob li ko­
vao pod raz ličitim ut je ca ji ma, ali se pro­
blem op roštenja gri je ha u os no vi ni je ri­
ješio. Um nažanjem pa lje ni ca, pričes ni ca, 
okaj ni ca i dru gih žrta va po je di nac se za­
pra vo sve više udalja vao od želje nog ci lja 
– za jed ništva s Bo gom.
Sâm Bog do vo di u pi ta nje pri nošenje 
žrta va.
On ne želi pa lje ni ce i pričes ni ce, jer su 
one tek pu ka iz vanj ska for ma, neo sob na 
ges ta ko jom se želi pos tići Božja nak lo­
nost. Za to ni ti pro ro ci ni su mog li os ta ti 
ravno dušni na taj pu ki for ma li zam.
Kri ti ka upućena po je din cu i ci je loj za­
jed ni ci po gađala je sa mo sre dište prob le­
ma. Žrtvo va nje živo ti nja jed nos tav no ni je 
do volj no da bi čov jek za do bio op rošte nje. 
Pot reb no je nešto više od kla nja ni je me 
živo ti nje. Tražilo se ono što je čov jek za­
bo ra vio ili ni je želio da ti – nje go vo sr ce. 
Bi lo je pot reb no nu tar nje ras po loženje srca 
i vje ra ko ja za htije va čuva nje za po vi je di. 
Pra va žrtva tre ba la je bi ti čisto i ras ka ja no 
sr ce ko je je us mje re no pre ma Bo gu u lju­
ba vi i pra ved nos ti.
Is tin sko op rošte nje gri je ha mog lo se za­
do bi ti sa mo ako se pri ne se pra va, is tin ska 
žrtva ko ja će do ki nu ti pri nošenje svih drugih 
žrta va. Tak vu žrtvu pri nio je Isus Krist.
On je žrtvo va njem sa mo ga se be poni­
štio gri jeh i učinio kao da on ni ka da ni je 
ni pos tojao.
Pri nošenje se be na križu do go di lo se 
jed nom i zau vi jek. To po mi re nje Bo ga i 
čovje ka u oso bi Isu sa Kris ta bi lo je vr hu nac 
pos lušnos ti Si na pre ma Ocu.
Kris to va žrtva je dinstve na je i ni je joj 
pot reb no po nav lja nje. Ta ko Krist sta rom 
židov skom kul tu ne vraća sa mo nje gov istin­
ski smi sao, ne go ga i pri vo di kra ju. On je 
Ja ga njac Božji ko ji da je svoj život za spa­
se nje čov je ka i čita vog svi je ta.
U no vom Hra mu, ko ji je sa da nje go vo 
ti je lo, više ne pos to ji ne ki dru gi žrtve nik 
osim nje ga sa mog, jer kad On pri no si sebe 
kao sav ršenu žrtvu, is todob no je i svećenik 
i žrtve nik. Ta ko se u nje go voj kr vi skla pa 
No vi sa vez ko ji do pu njava sta ri. Taj je No­
vi sa vez ne nad mašan i ne po nov ljiv, a ti me 
i pos ljed nji sa vez iz među Stvo ri te lja i nje­
go vih stvo re nja. Ima ti udio u No vom save­
zu znači ima ti i udio u žrtvi Nje go va Si na. 
Sto ga, sva ki onaj ko ji je kršten u Kris to vo 
ime i ko ji vje ru je u Nje ga može bi ti dio ni­
kom ne sa mo Sa ve za ne go i pros la ve.
Kris to va žr tva up ri sut nje na u eu ha ri­
sti ji da je se vjer ni ku u ob li ku kru ha i vi na, 
ko ji su Nje go vo Ti je lo i Krv. Sva ki onaj 
ko ji ih bla gu je, sje di nju je se s Nji me i ima 
si gur nost da je u Nje mu os tva re no pot­
pu no i vječ no ot kup lje nje. Ta ko je Krist 
sa mo jed nom sav r še nom žr tvom ko ju je 
pri nio Ocu u lju ba vi i pos luš nos ti i svo­
jim Uskrs nu ćem zau vi jek po mi rio Bo ga 
i čov je ka.
